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-DEL MINISTERIO o DE' BEFEN·S! 
, , 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCI t :. O 
" 
, 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
-----------------:---------,------_ .. ~_._-- .. _._--.. _----_.".-
:REALES DECRETOS 
CESES 
Número 1045/1978, por e'l que se dispone el cese 
del Te~iente General don José Vega Rodr:fguez 
en el cargo de General Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, 
A propuesta del Ministro Ide Defensa, y previa 
deliberooión del Consejo de Ministros en su re~ 
unión del .aia ·diecinuéve de ma.yo Ide milI nove~ 
. cientos sete~ta y oc;h~, . 
Vengo en disponer el cese, a petidón propia, 
de a.cuerdo -con el punto cin.co ·del a.rlícUJlo décimo 
del Real Decreto tr~s mil veinti-séilSl/mil no'Vecien~ 
.too \getenta. y seis, de veintitrés ·de dilQia-mbre, d,el 
'lieniente i(3'enera,1 fdon J ~ v,ega. Rodrlguez como 
Gene:r:a.l Jefe del Esta.do· ;M'ayol' del Ejé~?jto. 
. Da.do en Maddd a diecinueve de mayo -de mil 
novecientos getenta y ooho. 
. El Presidente del GobIerno, 
ADOLFO StrAREZ GONZALEZ 
JUAN CAR: ')8' 
NOMBIRAMIENTOS 
Número IO~6/1978, por el qne .se no~bra (lene. 
ral Jefe del Estado Mayor del Ejército al Te-
niente 'Genéral don Tomás' de Lin.ier.s y p,.idal. 
A propuesta <lel Ministro, ·de Defensa, y previa 
deliberación Ide~ 'Consejo de Ministro.s enau re~ 
uníó;q. <lel ,día diecinueve <le mayo de mil novooien~ . 
tos -l!Jet.enta y ooho, 
Vengo. en nombrar Generál Je¡f:e del Estado Ma~ 
yor ,d€ll Ej-éroito Stl Teniente Gel1~ral don TOIIllás 
de Liniers y Pidal,C6I.sa.:n<lo en su :actu9Jl .destino. 
Dooo en ·Ma.drid .a diednooV:6- de m·ayo de mil 
no:vecientos setenta y OOho. 
JUAN 'Ü.A.:BL08 
El.Presidente ,del Gobierno. 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
1(I])el B. O:ctet E. nt'm. rlOO, de· ~.J 
$2 de m,.a;yo 'de 1m D. O. núm. 115 
.. 
MINISTERIO 
ORDENES 
JEFAruRA SUPERIOR DE-
. PERSONAL 
~ . 
Direcoón de Enseñanza 
CONCURSO .. OPOSIlCION\ PARA INGiRESO 
EN LA V PROMOCION DE LA ACADEMIA 
GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES, 
TiREMP (~ERIDA) . 
(Oontinuación de la Or¡J;en comenzada .a publicar en el 
DIARIO Ql1ICIAL numero ;U!..4, de techa 00 d.e mayo 
eLe 1m.} 
D.N.!. .A;pelUdoll y nombre Grupo 
Tamaa numo 3 
45.006.105 Laso ·de la Vega Vega, Francisco 'J. ·2 
17.861.S58 ·Lasobras 'Basul'te, José Antonio ....H 1) 
27.255.179 .Lasserrotte LÓlpe.z, Altonao· ... .... ...... 5 
25.954.016 Latorre Diaz, Francisco ".... ...... ... 5 
24.165.009 Latorre IGarcia, lulio o.. o.. ... ... ... n. 5 
27.244.117 La.torra RU1?, natael Domingo ... ...... 2 
2-t314.~i,9 La; Torre SánclJlez, Manuel ... :.. ...... . 5 
22.981.280 Laurero Sánchez, Luis ... •.• ... ...... 2 
01-5.27,1.968 Lavado Galiana, Fra.ncIsco ... ... ...... 1) 
12.359.800 Lavandelrll López, Salva,dor ... ... 5 
"U7D.016 Lázaro Dominguez, D'lego ... ... ..: 1· 
2<:1.,190.248 Láza:ro Garcia, Alfonso ... ... .... ... 5 
45.007.915 Láz.a.ro IGÓme.z, losé ... ... '" •.. ... 1 
3.794.378 J .. ázaro Carrasco Sánchez, Al!fre·do 2 
r11.734.001 ,Leal tCasSido, Pedro· Antonio I(H} ...... 1) 
85.255.955 Leal Davla,Francisco ... ... ... ... ...... 1 
27.434.924 Leal Marín, Angel ... '" .......... H... 5 
50.944.131 Leo.l Muf1oz, Alfonso ... ... ... .., ...... 5 
4,,151.258 Lea.n.dro Sánche,z, 'José Luis (") ...... 5 
1<¿.3a2.854 Lec'hón de. Bustos, Alfredo n. ... ...... 5 
/381..729 Lechuga Martinez, Me.nueJ. ... ... ...... 2 
3.543.658 Le1s Diz, Juan ;rosó ...... '" ... ... ...... 5 5O,ase.sao Laiva ·Soler, Rat·ae.l ... ... ... 'H ... ••• 2 
40.867.264 Lemus Valerto, An!ba:1 ... ... ... ...... 5 
40.8111l.86G Lemus Valerto, Augusto ... ... ... ... •.. 1; 
27.274.822 La:ti9id.or P6rez, 'Frtlllc1sco ;ro ... ... ...... 1 
30.442.001 León Bolaflos, José ..... , ... ... ... ...... 1, 
28.570.019 Leó.n Bnide, Fernando ... ... ... ...... 2 
26.001.514 León 'Cordón, lu.a.n ... ... ... ... ...... 3 
al.8S1.970 León 'C'.:hJ..co.no, Jua.n José ... ... ... ...... ti 
1.106.626 León .Esteban, Carlos d.& ... ... ... ...... ¡j 
32.012.4S2 Leó.n León, JOII·a Antonio ... ... ... ...... , 
75.:l70.3M I,t"ón López, luan Ale.jandro ... ...... 4, 
32.021.174 Led'n IL6pez, Miguel .................... H 1 
OO.M7.280 León ilVIe.nguia;11O, Salvaat>r ... .... ... ... 5 
'682.636 León .Moreno, Antonio ... '" ... 'H ...... 1 
31..221.244 Lerate' Pérez, Ratae.l ,,, '" ... ... :..... ¡¡ 
DE o E'F E N S A 
D.N.l. Apellidos y nombre Grupo 
32.424.U7 Lesta Iglesias, lesús •.• ... ... ... ...... ~ 
38576.640 Lianes lara., Santiago '" ... ... ... ...... t 
51.620.116 LUlo Alareón, losé Antonio {") ...... 4 
11.057.183 Lino 'Castaüón, Alfonso ... ... ... ...... 5 
a.787.78"2 Lima Romero, luan C. ... ... '" ... '" o" 5 
U.293.284 ·LÍllar~s González, Antonio '" ... ...... 5 
~.293.2U Liuares Gonzále.z, :AntoniO' '" ... ...... 5 
50.·U7.~ Linares Linares, Luis Ca;rlos ............. ' 2 
45.Q57.967 Linares Reina, Luis ..... : ... '" .. , ". ... 1 
25.959.080 L~~~eG~reia, To~ás ... ... ... .... ...... 5 
24.141.859 Lman Perez, lose ... '" ... '" ... '00 o.' 1 
16.786.'171 Lite Martinez, i"élix '" ... ". ... ...... 2 
5.143.967 Lizán Navarro, Antonio losé ... ~"... 5 
18.008.823 Lobato Guillén" AntoniO'.... ... ...... ¡¡ 
2.5.132.97t1 Lobera Asensio, Miguel Angel... '" ... 5 
28.537.527 Lobo Garcia, Antonio '" ... '" ... ... ... 5 
83.230.324 Lojo Buján, António ... ..• ... ••• ... •.. t 
10.00.5[3 Lomibardero Ló¡>('z, CamilQ ..• ." ... oo, 1 
:M..140.079 Lombardo Titos, luan "0 ... oo, oo.... 1 
71.695.166 Longar Cuetara. Víctor ............ o., o" 5 
28.669.686 Lopsra RodrígUez, Luis M. ... ... ••• ... 5 
1.100.649 López Abad, ·¡.'ranciscoj ..• , ... ..• ... ... 5 
22.638.580 Ló.pe.z Adalid, Rafael... ... 'H ... .H... /) 
~!?883.138 ·LÓ'psz. Agudo, Reyes '" ... .•. ... ...... 5 
31.600.402 LópeZl Aguilar, Carlos Manuel ... "','" . S 
27.200.5()(. Lópe.z .Alcara2j, Saturnino íM. ... ...... 1) 
10.827.552 López Alvarsz, Angel ......... n' .H... /) 
• 9.724.233 López Alvarez, Angel... ... ... o.. ...... {) 
9.1'.!1.473 López Alvarez, BIas .: .......... o" o.. ... ti 
8.\.158.224 Lópe:r. Alvo.rez, Juan Carlos ... n' ...... /) 
8Ul9.234 L6.pe2l Allegue, losé ..• .•. '" ... ...... '1 
51.841.332 López Amoraga, MIguel ... 'H ••• ...... 1) 
• 74.175.269 L6tpez AnduJar, Miguel Angel ... 'H .,. 5 
23.218.1.14 López Arag6n, luan Francisco. ... ...... Z 
72.776.187 L6pez Arejula,Podro Javier .. , ." '" ... 5 
9.7'14.254 López Arias, Gabriel... ..• ... ... ...... t 
27.429.7i10 LóPez. Asunción. losé '" ... H' ..... ,... i 
17.203.112 López. Azna!', ¡osé Antonio·.. ...... ... 5-
28.522.8&8 Ló,pez¡ Bara!)., Rafael... ... ... .~. ...... 1. 
24.l71.508 Ló.pl!'2l Benewides, luan ... ... ... ... ...... I!\ 
84.n23.a.ID López. Bernárdez, Manuel... ... o..... 1 
. 3.797.728 Ló!pez. Blesa, Javier .... .•. ... ... •.• ...... 1) 
80.~9.21.7 López BO'l'l'allo, José 'H ••• ... ... ...... I 
45.267.159 López <:abas, 'Francisco ..... , ,H ... ••• 1 
27.248.888 Lópe,z Calatrava, losé ... '" ..... , ...... ! 
22.476.046 López Campuzano, ManueJ. Angel /) 
'M.as1.708 LÓlpe7J ·Ca.no, Pedro ... ... ... ... ...... 1 
22.463.380 Ló.pez¡ tCánovas, Félix ... ... ... ... ... ••. !t 
9.714,958 López Cans~co, Florentino ... ... ...... 5 
5.627.804 Ló<pez Carretero, losé ..... , ....... 0.... :t 
31.404.573 López¡ Carril1o.,· Angel... ... ... .H ... ,.. 1 
l)O.675.OS9 López 'Carro, Fr.anc!sco ... ... ... ...... 4. 
70.503.426 López 'CasteUanos, Félix oo' '" ... ...... t 
27.259.933 López Castlllo, lndalecio ... .......... t 
6.589.886 López¡ Cermetio, 'Jua.n ''José ... ... ...... 1) 
3.'l.84S.382 L6tpEl'z Corral, Dositeo ... ... ... .......... 5 
701.íl95.216 Ló,pa.z 'Cueto, 'José Angel... ... ... ...... 5 
10.M'(¡.004 I.ópe.z n'elgado, Josó Manuel .......... H I\i 
12.258.387 LÓ'¡1e21 Diaz, Co.rJos ....... ~. ... ... ...... 5 
29.431.968 L6pez Dominguez, An.tlr~f3 ... ... ...... 1 
24.151.015 I,ópez Es cor1z.o., Fra,ncisco !H) ... ...... 5 
24.137.081 I.ópel& Estrn-da, :rosé ... ... ... ... ...... i 
10.505.071 Lópel'l (fi'a.rnd.ndez, Antonio ..... , ...... ! 
1l1.63fi.778 Ul'POZ ,f"ernán.(Jez, Fra.ncisco ... ...... 5 
3a.S3n.433 lA,pez ¡1"ernánde¡t"F'rllnc1sco ... ... ... ... ! 
~7.'l78.008 J.ópe.z Ferná11ldez, ';ros#! ........ ... ...... 1 
33.845.794 rJÓlpez Ferml.ndez, :rosó Manual...... 5 
24.80674,~7 y"ópaz 11'ernánde~, Manuel... ... ...... 5 
50.296.2u'i·0 López, fFe-l'Ter; Agustin .......... /. ...... 5 
18.902.9,1.8 López iFsner, Antonio Juan (") ...... le 
50.296.241 Ló-pez fFarrer, Franctsco ... ... ... ...... 1) 
28.857.011 ·López ,FIares, Allfre,do ... ... ... ... ...... le 
n. O. núm. :L15 22 de mayo de 1978 
D. N. 'l. A¡¡ellldos y nombre 
23.163.331 Lótpez !Fuentes, Manuel... ... ... 
23.216.164 López >Garc1a, Antonio .....0 ... 
36.51~o917 López García, Frandsco '0' ••• ••• ... 
25.563.887 LÓlpe21 Garcia, Francisco ....... ,., .. , .. , 
12.'723.258 López lGarcía, Jesús ................. . 
22.911.011 Lópe.z. Garcfa, José ... ... ... ... .,. O" 
35.287.475 López García, Juan Manuel .. . 
3.4-13.815 Lópe.z Gar.cía, Luis ... ... ... ... ... ... • •• 
8.$1.233 López Garrido, Manuel Angel... '" ... 
21.4..31.282 López Gil, J()Sé Angel ................. . 
28.555.422 López Gómez, Juan María ... ... ... .. . 
31.621.813 Lóp&z ,González, Lucas ................. . 
23.215.196 Lópe.z lGonzález, Rafael... •.. .:. .. . 
34.920.608 Lópe21 González, 'Crbano ... '" ... .. . 
45.701.492 López Gromaz,' Luis ...... o" ........ . 
7.428.18i López Guerrero, Francisco ... .,. ... .., 
~1.733.425 López Guerrero, Juan Garlos .......... .. 
Si.147.GU López .Guerrero, Miguel... ... '" ... .. . 
29.739.393 López lGuilIén, Damián Tomás ... '" 
22.9ID.553 Lótpez Gutiérrez, Manuel... '0' ... ... ... 
6.970.459 ;López iHernández, Manuel '0' o .. 
27.434.114 López Hernández, Salvador o" ... 
3(U56.SS1 LÓp'6Z Hidalgo, Francisco : .. '" 
35.038.947 López Hidalgo. Ubaldo •. , '" 
40.288.432 López Huelin, Luis .. ' ... ... . .. 
st,167.196 López lH'Urtado. José Luis ..... . 
25.960.582 López Jiménez, Manuel,., ... ... ... . •. 
27.2&1.7:>1 López Jiménez, Salvador... .., 'H .. , ... 
30.469.386 . Lótpez Jordán, Adolfo .. , ... ... .., .. , ... 23.m.m López Lastra, Antonio ...... 'H .. , 
12.23!l.8M Lóps2i López, Fausto Edua.rdo '.. . .. 
32.612.754 LópeZl López, .Gonzalo .... , ....... . 
50.686.758 LÓ'pez i.ó,pez, Julián ................ .. 
31.606.t.ae López LO/pez, Manuel ........ ' ........ . 
33.853.008 López López, Pa.blo ..........H .. . 
'M.343.776 López López, .Vicente ... 'H .... H " .. .. 
5.62-1,.958 López I.ueto, Amañeo ... ... ... .. . 
24.882.085 Ló.pez Luque, Rafa.el ... ... ... ...'... • .. 
10.009.503 LÓlpe.z Llaneza., Angel Be.n!gno ... ... . .. 
680.409 Lótpez IMnrcOt>, Angel... ... ... ... ... . .. 
7O.163.~ Lóp.ez 'Martín, Luis, Mariano ... . .. 
1.908.551 Lópaz 'Martín de Soto Salvador ..... , .. . 
27.428.001 López Mal'tínez, Antonio .............. . 
~.463.657 Lópe21Martínez:, José ManUEll ... ... .,. 
28.346.134 Lópe21 Martínez, Juan Antonio ... ... . .. 
~.936.807 LÓ'pc.z Ma.rtínez, Melooor ......... 'H ... 
31.827.170 López Ma:rtfnez, Pedro ........ , ........ . 
3.807.071' LÓ'pez Martos, 'Manuel... ... ... ... .. . 
16.790.219 López. Medina, Antonio ... " ............ . 
00.031.313 LópezMe-naya, Rafael.,. 'H ... ••• ... '" 
50.155.429' López M4ndez, leslÍs ...... " ......... . 
31.599.51:) Ló-pez Mesa., Juan Ma.nuel ............ 'H 
22.905.72& López Montol'a., Juan Fernando ... ... 
fM..155A.sa López Morales, Antonio H' ... ... 'H o •• 
51.861.760 Ló.pez -Moreno, Em1l10 ................. . 
37:362.738 LÓlp(!2) Moreno, leslÍs ...... ", .. . 
80.457.804 LÓlpeZl 'Morcute, luan losé ... '" ,.. . .. 
32.002.785 Ló.pez 'Moya, !Pedro .................... . 
1..110.190 Lópe.z Mufioz, Agustín José ... '" '" ... 
25.561.111 López Navarro, JUlln Manuel... ." 
50.669.736 López Navurl'O<, Sebastián (") ...... 
32. 622.S23 Lóps21 Nolaseo, José ... , H. ... 'H 'H 
·3.813.10:5 López Nombela, Miguel Angel." .. , 
7.598.202 . Ló,pu21 Orte,ga, 1ullán .H......... 
24.147.3'M LÓlpsz 'Ortega, Manue-l .. , ... ... 'H ... 
73.523.256 LÓlpe; 'Ortega, Mo.l't:!n 'H ........ ' .H .. . 
8.0IlB.!lOi J~ó.pez ¡()wj(WO, Mateo Pablo ........ . 
50.695.522 Lóp¡¡z Pt1.d1llu" Ftanolsco .......... H .. . 
8.081.7<1.8 Lópl1z :Padín, Angel Luis ............. .. 
3O.475.8SG I,6,pcllll1~órm", Antonio .......... .. 
U.\lOO.lGS ¡,ópaz. Póroz, B(1l'nat'do ... ... ... 'H .H 
31.220.400 l"ó¡H1z Per(w;, loHé .......... " 'H ..... , 
24.140.245 I~(¡,pr,l:'l Púl'il7"iJ'uun Jos~ ... ... ... ... .. . 
42.7S~.(J29 L6<¡)(I1) ¡Pót'uZ, Pedro ................ .. 
1,7,208.U3'{ LÓlpo7, Plzm.·l'o, Lula '" ................. . 
23.77B.:~9 J .. ópe,z ~·ozo, Francisco, '" 
.~.976.G49 López Hamíl'ez, Andrés ... ... .. .... 
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D. N. 1. Apellidos y nombre 
27.200.300 López Ramirez, Ono.fre. '" '" .......... " 
28.850.319 "López Ra.mos, Migut'l ................. . 
. 3(}.44lp71 López Reina, Juan Miguel... .,. ... .. . 
2'.s.670.201 López Represa, Santiago .... " ....... .. 
3"~.420.446 LÓ[lez. Rodríguez, Basilio ... ... •.. • .... . 
45.272.449 López Rodríguez, Carlos ... ... ... ... . .. 
28.5~3.997 López Rodríguez, Manuel ... '" ........ .. 
3.810.304 López Rodríguez, Manuel ........ , .. , ... 
·22.930.617 López Romero, Francisco ...... '" ..... . 
75.216.649 López Romero, José .................... . 
3Ur2-2.167 López Rua, Eugenio ... ... ... ... '" .. . 
3O . .tSO.;¡62 L6-pez Rubio, Jesús ... ... ... ... ....... .. . 
27.327.330 Lapez Ruiz, Antonio ................. . 
41.016.945 Lápez Raíz, Francisco '" ... .., ..... , .. . 
75.003.66';' Lupez Ruiz, Rafael... ... ...... ... ... .. . 
~.290.950 López Sánchez, !..\g.llstín .. , ... ... ." .. . 
14.S18,934 Ló.pez Sánchez, José Antooia ...... o" 
1G.&.'9.00e López Sáneheí'í, Juan .................... . 
5.ü33.180 López Santos Xicolás ......... : ...... .. 
31.619.341 López Sayago, José Antonio ........... . 
27.24:U~51 López Sevilla,José ........ , .......... .. 
'27.~7.5m López So~devila, José Julio- ... o ....... . 
9.167.175 López Sosa, Pedro ... o., ••• ... ... ... .. . 
27.426.'156 López Soto, Salvad4ll ... ... ... ... ... .. . 
10:601.i174 López Suárez, ,Fernando ... ... ... ... '" 
25.956.Sro Ló-pez T-ébar, Francisco ... ... ... ... . .. 
9.721.310 López Tella, Laurenti.no ., ... , ... o" ... 
~.13-2.0i6 López Teniente, José ... 'H .H ••• ... 'H 
13.090.wa .López Tomé, F-e,rmín ......... 'H ..... . 
5.162.fa50 López Valero, F.ra.nclsco ... •.. .., '.. ... 
30.479.714 López Vega,Rafae.l H' ..... , .......... .. 
33.S.19.7.ftl López Velga, ALtanso '" .............. . 
11.'1.;)1.168 Ló·pez VeJa, Ga'Ol'iel ... H' o" H' 'H ..... . 
2.7.248.774 López Violana, Juan Adold'o ...... n. 'H 
4.5:>7.S31 Ló.pe-z -Canelo O(Hlzález, Rata.el ....... .. 
50.290 .. 816 López de Godos Marino, A.lberto ... 
21-I..S8:i.g¡S! I.ópez de Looa. :Molina, José Tes11s .. . 
900.000.()()¡j López de Mo,nzanara tMari, 1"sl1$ .... .. 
24.155.108 LOpez Gar-cfu, Hlc!ll"do ; ................ . 
35.0~.29f, ·Ló-pez Tollo. Mut10z de la Espafia. Ani· 
.bal Dan ... ... ,,, ... ... ... ... ... H' ... • .. 
50.040.579 López y Guti~rez, losé ManueJ: . ., .... .. 
45.~.3>S9 Lor.ra GOmez, Juan Carlos .,. .... .. ..• , 
28.538.305 Loroa Valver.cl·e, RaAa.el ... .., ... ... . .. 
M.tl.91.122 Lorente .carp.e.na, Vi.cto.r :Manuel 
00.9'20.725 Lorente Collado, ¡Enrique ...... '" ' ..... , 
~.9'l7.001 Lo.re.nte Ló.pez, lua)l Jerónimo ......... . 
1-1.720.430 ,Lo.renzo Fernández, LuIs ... ... .., .•... 
11.720.250 Lorenzo Herraro, :Isidoro. ... 'H ... • .. 
32.633.012 Lo,re-nzo Leal, Javl-a.r Franci6ClO ....... -. 
32.626.384, Lorenzo Leal,' Juan Carlos .. . 
42.700.000 Lorenzo Marre,ro, ;ruan Miguel tU) ... 
2.1:412.773 Lorenzo '$áncJ:J.ez, Ginés ... ... ... .., ... 
8.800.963 Lorido G'USa.do, losé ... 'H ... ... ... .. . 
5.383.879 LorlteGU, Rubén .................... . 
29:r.¡.,¡,.800 Losada Fe.rnán,ttez, Antonio 'F ........ .. 
34.727.091 Losa.da Losa.cla, Primitivo. ... .., .. , ... 
'f6.617.293 Losada Paz,Feornando .............. . 
7.$3.7.14 Losada Sor1a, José •.• 
34.9!i7.070 Loure.il'o González, Davl·d Arsento '" 
32.~.852 Lo,ures Lóp.e.z, Car,lOS ................ v. 
28.527.5'116 Lovl11o Hi'dalgo, José ......... """< .. . 
8.784.003 'Lozano Ajenjo, Pa.blo ... : ........ . 
2.S5e.3G1 Loznno Calatrava. Jos,é Luis ..... . 
;12.800.'237 Lozano Casado, AngeJ. ... 'H .... d. 
42.,m.l02 ¡Lozano Co.rté,g, ,Santiago M ...... ; .... .. 
11.~0.275 Lozano 1Egi'do, Fern.ando ...... H ..... .. 
3U12.1.12B ;¡:'ozano Gallego, F,¡:ElJ1clsoo ... ... '" 
24.l'li7.4J17 LozDno Garelu, Selbo.stlán .~ ...... . 
70.6G!l.$1 Lozano ·TiG,rnánd(l7" Hamón ...... . 
1,2.917.526 Lo?nno l!mótH!z, José AntonIo. ..... . 
'M.l76.5&Loza.110 JOl'que l'a.. Allodl'és... .;. ... ... 
21'l.620.0Cá. Lozuno 1.u'pf,ón, José ............... H. H. 
.1G.I5eO:M-I. Lozallo M~d!lHÜII.~·tt.jn, Josó ,y,¡,¡na<l10' 
1'2',731.739 l.ozano Mu:mlo. JOlló ........ . 
22.937.153 I,oznno NtH\.{'z, .Ant.Onio ... ," .. . 
B.69'.209<i12 1.ozano ,.Súnchcz,.Do.vJ,d I.gllúeio 
. ;¡J4.l37.2f.l.2 Lozano :Santiago, ,Antonio, 
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D. N. l. Apellidos y nombre Grupo. D. N. l. . Apellidos y nombr~ Grupo 
, 
24.'159.501 I.ozano Yeste, !Ra,món ... '" ... H' ...... 5< ~.()69.00s Mantas Pa-nequ€'. Cristóbal... ... ...:.. 5' 
3.'1.8i2975 Luaces Barrio, Manuel Jesús o" ...... 5 ~.53"~.997 Mantos Romero, Manuel Jesús· ... ... ._, 1) 
~.284.558 Lubiáns Santamaria, Pastoc ...... o" ..... 2 43.65~.1'i'2 Manuel de Villena Pérez, -Florencio... 5. 
2ii.167:300 Looas Vie.dma Rienda., L~ntonio. ... ... • 5 
M.!l15.m Lucena Gon2iáloez, Manu~l! 'H ... .•.• •.• '5 
.m.979.522 Manzanal'esCortijos, AntoniQ ... ..... ~ 
5.134.768 Manzanares Rodrigo, J. Fernando... 1 
a1.3e1.1~ 'Lucero EX1lósito, 'Manuel... . .. , ..• H... 5 M.295.235 Manzane;que Villano va Rattazzi, ;Jnan 
21.4Oi.8.f,'lI' Lucha. újooa, Roberto ... '" ... ... ...... '.1 '-Manuel ........................ '" 'H !} 
9.!m.3'l6 LUi& Vasalio, José 3avier ... ... ... ...... '5 
\M~12.004 'Luján Garcia, Enrique ." ... :.. ...... '5 
26.957.676 Lujano !JÓ'pez., Manuoe];... . .......... "':' ... 5 
• 12.3l;'e.01~ Lume-ra& Tato, Raúl· ... ... ... .., ...... 2 
ú.2.362.00.3 LmneTas Tato, Ruibén ... '" ...... o.' .... 2: 
~.81.1.9!R;. iLuna ... '\!vilés., Juan ,.: ... '" ... ... ... ...5 
a.808.1W Luna mescaS\, L~tOniO ... ... ... ...... 2: 
62118,989 iLuna MuñWJ, Manu'eJJ ... ... '" ... .... ... 5 
3Ul56.~ Luna, Núñez, José Lt\nto-niO' ... ... ,.. .... .5 
3O.4ffl.~ Luque Cañew, pep.ro ... '" •.. ... ...... '2-
31..407.307 Luqu-e Márquez., Julñ.o (") .... oo ... ••• 6 
~.4'f6.568 Manzanera Blanco, Eduardo ... ...... 1) 
3.081.52.7 Manzano Esteban, Cándido ... ... ... ". ? 
3.492.404" Manzano González, JesúS ......... ,.. ... 2 
24.139. m. J.\fanzano :¡:..ige.ro, Gonzalo ... .., ... ... o'. 1) 
!a.780.39.J) Manzano L6Ipez, Gabriel ...... o" ... '" 1 
5.886.682 l\Iañas Dalgado, Ramón ... o" ... ....h ~ 
li.l00.384 Maña Cebollada, Sergio Luis ... '" ... 5 
1?8.5'71.4O!i Maqu.eda G~liVira, Martín '" ... ." ... ... 5 
45.064.578 Marañes Martfnez, Miguel Angel... .. í 
10.576.886 Marcilla Areces; F1'ancisco ... ... ." . . 2 . 
17.432.586 Maroo Betrián, ,Francisco ........... ,.. & 
78.200.000 Luque Rigo, cl\.ndrés .. , ;.. o.. ... ...... '5 22.480.697 Marco Garrido, Andrés JOsé ...... ' ... ,. 5 
46.nre.~Luqu.¡;. RíoS!, LtlltO. Miguel... .•. ...... 5 791.42§, Marcos Collado, Julio ... ... ... ... ... . . 2 
.OO.:L17.07~ Luque R<lffierO, Gaibriel ... '" .. , .,. '" 2 
!J.2.359.52'il Luquero Fernández, Félix J€SÚS .,. •.• 2: 
13.731.555 Marcos ,Fernández, Enrique Lor ...•. ,. 1} 
5tt044.459 ,Marcos Gallego, José Ca'i"los ... ..• ... ... 1> 
M'li:102.4l15< Luz Pére®, Frincisco J. '" ... •.. ...... '5 
~,1&3.996 LtJlZÓ.n Serrand; Juan ... _.. ... ... ... ... 5 
4il.400.013 rLl81brés Fullana, .Antonia .......... " ..• 4, 
802.579 .Marcos Miranda, Pe.dro ... ... .... ...... 5 
7.822.802 Maroos Sánahez, ·Teodoro ,.. ... ..... P. 
06.220.937 Marcos de León, Correa. losé ...... o, 1) 
~.900.500 Lladó Al'tigues, lP-ed.ra ..• ... ... ... ...... 1 
.f6.009.400 Lladó Lozano. Man.uel ...... '" '" ". :t 
37.737.338 Marchal Obica., Francisoo ... '0' .. :... 2 
50.151.960 'Maresca Pérez, Manuel", ... ... ..,... 2 
~J?íl.'f.53() Llamas Re, Pedro {"). '" .......... H·.H ~ • 
lsl.72it.200L1amas Sastre, JeSllSl ... H. ••• ... ...... 5 
78J199.ml< !Mari Sastre, José '" ... o" ... ... '" ••• 1) 
41.441.202 ,Mari TOl'res f\1'anoisco ............ o •• _." B 
2.iOO.OO Llames. Cib.a.eón; Tomás ... ... ... .H... 5 
'-1.004.900 Llano· ALonso, José LuiS' '" .......... H 5 
50.006.436 Llave VUlalO>bo&, J-eSlls.. lManuel.. ...... 5 
61..339.878 L»a.V& de Be-n1to, José An~nl0 ... ...... 5 
4ó.OO3.SWiLl&l'ena. I-IoyoS', Julio F&l'mln ... ....H 5 
-se.001.600 LUnas. Padrón, IAntonio ... •.• ... .... 1) 
m.«m.1M LlonClh iPulg. José Ig.na.cto ... 'H n.... ji 
31,835.050 'LlO<l'e.da lMartfneal, Juan Pablo- ... ...... 6 
16.5I12.00lh Llorente Hel'.as, José Igna.cl0 ... ...... ,f, 
18.008.,1.19 Ll:usar lMartin&ZJ, 'Emilio- ......... OH'" 1 
28.5:l8.452 Maca.rro Gar.cla, Rafael... ... ... .H... 5 
31.217.26\} Maoíns Galtlin, Santi8lgo .. , .;. 'H ... -... 2 
S.tlOO.G15 Macias Grl1jel'o., I·'eUpe. ... ... ... ... n' fa 
2.520.500 Macias Jullán, Angel... ... ... ... .H... e 
7.0U.497 MaQhado Calzo, Claudia ... ... ......... 2 
24.149.401 lVIaohuca Sáncib.ez., Antonio .H ...... ". 2 
9.2.5.'1.263 Madero 'Quijada, Juan Carlos ... ...... 5 
22.029.336 Madrid Carbonell, Antonio< ....... ... ..... 1 
j.612.M2 Madrid l,ópez, Julio ... :.. ... ... ...... r' 
31.4Q4.586 Mad'I'id Martf¡nez, Cal'melo Franoisoo. l1. 
31.rel,.9'~ Mndr1d Moreno, Rafael ........... ,... ';1 
1.913.341 'Mndrig'al Rosado, Jul1án ... 'H ...... 5 
22.677.043 Madrman-y Soto, Rafael, ......... H... f> 
22.008.573 :Maestre Ga/roía, JuUo ... '" ... ... ...... 8l 
2.51S.!M Ma.estre Javega, Jos·é Manuel... ...... f> 
20.7Mi.2S7 Maestre. Melchor, Manu.el .......... H ¡, 
24.314.844 Maestu Mai.ques, J&sús .............. :, ... 1) 
33.855.799 IMagán González, 'Fernando , .. 'H ...... !) 
28.68.~.049 Ma..gai1a :Pozo, Munuel 'H ... ... ...... 1) 
21.42"'¿.792 MahlquesGanet, Jo.sé Paulino ... ,..... o 
24.811!,368 Ma,iroles Mufloz, José Manuel..... !} 
~.~,671 Malztegui León, 'Viotor Manuel .. , 1 
717.731.634 'Majuo. Raíz, Leonardo ... 'H ... n.... 5 
73.372.4,67 Malo Maldo.nado, Angel; ......... H... l4 
36.02S.~9 Malpo.rtida Rodrígue.z, José María... . 5 
1?Ii',24:J,732 'Ma.lpica Ex¡pósito, Emi110 ... n. ... ...... 1) 
16.5&B.0912 MalLán Gonzalo, D'avid JoSlé ....... n. .... 1) 
:Lt3.007,91i5 Manobado Garcia, Jua.n Manuel 'H'" 5 
8(},.t(l3.~ManMado 'QUEl'X'o, :rosO ... 'H ...... ...... 2 
SO.~68,'¡''24 Me.nOlllado 'Quera, Mamtel ..... , .. ,.. 2 
Sm~,~70 Manga.a Alvarado, Juan Luis ...... .., '" :t 
8.'787,&48 IMangas. GU1SMO, ¡uan , ..... 'H .... H... 5 
7.945.919 Mangas [·:taTnáooaz, ¡salÍs AngaJ. .. ".. 15 
4'2.9S5.'7~ 'Matngls,xlO F·ernánd&z, Teodoro 'H ...... 15 
SO.4S7.006 lManjón Ca.beZ'a MU:fioz, . P's-dro A .... ,,, :1. 
2S.672,~1 Manlón 'Cabeza QUiles, José ... ... ...... :1. 
11.7'2.7,260 ¡Manso ':MatilJ..a" Jo84 : .. ' .... 'H ...... ,.. 5 
23,4l48.4:Q3 Ma.n.,s.6n 'Cabeza 'QU~les,Ped'l'O " .. ¡. ", 1 
I 
420007.~\l! Mari Vloéns, lAnto-uio .h ...... 'H " ••• 0 1 
51.629.215 Marfn Andrés, Emilio . • ... ••. ... ...... \) 
31.~9.305 Ma.rfn !B6Inítez Dávila, Ri.cardo· ... ji 
11.304.080 (il¡IarinBl-enner, Franoisoo 1. ... ...... 1) • 
11.3S3.2UU 'Mar!n ·]3Ir¡enner, ¡Jua.n Manuel... ...... 5 
27.4!.l7A)28 lM:arln ·CarrlUo, Fernando- ... ... ...... 1) 
22.409.&27 'IVIarin Dom6lneoh, &rardo ... ... ....H 3 
9.200.781 Marfn Ga.rcía, losé ......... '" 'H ...... 5 
22.944.310 ·Mo.¡·ín \Marin, Donato ... ... ... ... ... ... 5 
27.251.382 Marfn Martine.z, ;Juan Manuel... ...... 2-
:n.597.254 .Mar1nlMorales, José Manuel: ... ...... 2. 
25.960.618 'Marfn !P.anoorbo, F!ranoiseo 'H ... .,.... 5 
3.805.730 !Marin Re.oio Juan 'Carlos.- .... H ...... :5 
51.830.503 Marfn Triguero, Julián ... h ......... , ... 1) 
,18.008.194 Marión. lMainer, Manuel... ...... ....... 2 
22.711.(ij6 iMa.l'Q.ño Vareda, Migue.l Angel ... ",... 5 
3S.I..290. Marqués lHuerta.s, José .Antonio .... '.. 3· 
50.~OO.49(}MárqueZ' Bel·mejo<. Pablo 'h ... ... ...... 5 
6.986.900 'Márquez 'Blanco, :Fl'anci&Oo ... ,.. ...... 5 
241.170.530. M!Íl'qu6.ZlCano, Antonio jesús ... ...... 1) 
8.715.757 MáJ.'!quez Gucl,t1'!.O, lBeo:lito, '" ... ... ...... '1' 
30.4:62.111 Mál'quez Lópe.z, ,Enrique. '" ... ... ... .... 5 
,27.21.0.470 Márc¡ueZl Martinez, Francisoo ... ... .•. 5 
4D.066.0S2 ,Márquez Ma:rtfnez, Pedro 'H ..... : ...... ~ 
28.675.278 Márquez [lacheoo, Pedr.o ............ ;.. 1 
27.286.827 ,Márqu&Z\ RodrígUez, Félix ... ... ... ... ... 2 
28.677.900 Má.:rquez ·,Rondán, Fr8Jlclsoó ... ... ... ... 3 
31.320.485 Má.rquez S>arrano, José Manuel 'H ... H' 5 
35.003.885 Marqulno.. Salz, Anto;ni0 n ....... H;'" 5 
42.939.511 'M8.'l'l'el'a >Castro, JooSú... ... ... ... .,.... 2 
42.037.600 M.arrero .Mier, IFranoisco J. 'H ... ...... 2 
43.254.479 'Marrero Santana, Armando .... H .... H 5 
:n.209.788 Marro·oo CObUldo, Mareoa Antonio 2 
UJl.726.9OI1 Marró.n F-éUz, Jo&é ,D,onoo. 'H ....... v. ~" 
4.557.857 Marro'Yo AntúneZ1, Juan .. > ... ... ...... iJ 
~1.e2S.5S'! Marset IGuwcUola., Ped'l."O Alber ....... ,,, 2 
2:5.557.7119 IMarte-l Gum,"utn. ¡o;sé ..... , .. ~ '" ...... 1 
42.80S.042 'Ma.rtal iMufl:oz, IM!guel E ....... 'H'" 5' 
Ml,:M3.8tS Mnrtcn Tole.do, Mo.nua! R. (U) ... ...... 1:\ 
51.,BM,48(L Mal't1 lMat'tineZ', Enrique. ... ". 'H ...... 3 
1e.~.77G Mat't1 ROillrigue.z¡, iFlsrmin ... ... ...... 5 
'l.9rJ.14.G!ia Martín IMlalj¡d" Ca.l'loS' ..... , ... : ... ""H 1) 
lU.8!l>5:J.r.l.S ·Martín -Agulla, J'uwn ... ... ... ... ... . 5 
~.649,9S:l! lM-!lJrt1in Aigu11a.r • .Am:to..n1M' ... ,,, ... 6 
1.105.89& Martín IAguilar, :rlitUo '" .. 1 ." ... ... 5 
1$.g.oo.767 'Ma.:t11ru Alonso, LulJ} '... ... ... ... 2-
M5.701.r04 ,M!l.irtLn .Amigo. Er,ne&to' ..... , ....... 1) 
7.004.769. Martín Alp ar.ioio , Benito ... ... ... ... 1) 
D. O. mlm. lil5' ~ de mayo de 1978 
D. N. l. ilp~Uidos y.noronbre Grupo 
. 
19.882.007 'Martín Aparisi, Fe.rmin ... ... 2 
10.377.'716 Martín Argüelles, José Angl7l n' ... 5 
45.066.413 !Martin Armario, Juan Antoto ... ... 2 
9.252.447 Martí.n ArrfJYO. Mario ~osé ... ... ... 5 
()91.8'ií:l !Martín 'Barrio, Jesús ... '" .. , .,. ,.. 5 
6.987.872 Martín Barroso,. José Luis H' ... '" 5-
7.817.899 Martín BelUdo, Andrés ... ... ... ... 5-
3.434.656 Martín Benito, Eusebio ,.. .... ... ... 5-
!t3.006.ffi6¡ Martín· Berganza, Vi-cent& 'H ... ... ••• ... 1 
70.335.585 Martín >Calvo, Isidoro '" ... '" ....h 5 
-3.42S.W5 Martín Calvo, Luis ...... '" ... ... ... .:. 2 
4.151.228 MartinCarl.lpos, Moisés '" ... O" •• , .... 5 
50.037.412 Martín Carazo, Julio ... '.. ... ... '" 5-
31.834.759 Martín "CUbero, Francisco< ........ !... 5-
22.660.057 'Martín Cubillo, Juan ... ... ... ... .,.... 1 
50.685.698 Martín .chana, Miguel Ange.l ... ...... 5 
32.0IM.173 'Martín Delgado; Juan Migue.l ... ....... 5 
42.98i.788 Martín EstJ:ades,F.ernando ... ... ... ... 1 
'24.1'70.983 Martín Fel'nández, Silverio ... . .. :..... 5 
7.809.738 lMartín Fernández, Vidal.... ... ... ... ... 5 
51.340.2lI.9 Martín Frías, Tirso '" ... ... ... ...... 1 
3.084.300 Martín lGal'cia, Angel... ... ... ... .., '" 5 
4.0.881.094. Martín iGarcía, Luis .... '" ... ... ... 5 
28.5;)8.647 Martín ,Gal'cia, R3.!fae-1 ... ... ... ••. '" 1 
8.955.665 Il\fartln Garcia, Silvestre ... ... '" '" 5 
1.&16.139 Martín Gijón, Antonio ... ... ... ...... 5 
4.154.183 Martín Gil, Víctor Angel... '" .H ....H 5 
50.033.910 Martín GÓmez. Jes(¡s ............ :.. 2 
8.951.521 Martf.l:l Gonzálaz, Juan 'Manuel,.. 2 
27.328.155 Martín Gutiérl'cz, (Josó Manuel... S 
'71.258.4&1: Martín fIernán, Morentlno 'H ... ... 5 
Sl.059.674 MurUn íHernández, Jesús ... ... 'H 2 
5.245.326 Martín Hernández, Juan Lorenzo... 5 
80.003.005 'Martín ii-I1dalg:o-, Josó A. ... ... ... .... , 5 
a..u.oe.II.6f¡· llVlartin Iglesias, Heliodoro- ... 'H 'H 5 
7.828.139 Mnrtln loglcl:ifas, losó Fablán ,., ... 1 
5.251.7'29 Martí.n lara, Luis Miguel... .., ,...... 1 
24..842.997 Martín Jlménez, luan ... ... ... .., •. , :1. 
16.616.970 Mart!n Jimeno, -Manuel... ... ... ....H 5. 
2.'526.554 Martín Iluanas, 'Antonlo '" ... ... ,.. .•.• 2 
18.013.tW3 Martín Liml1'íana, laviar ... '" ... ...... 5 
45.S11.74'7Martín López, ;¡.'.e-rnando ............ '" 5 
~.92e.394 Martín LudcM. Andrés ... .H 'H o..... 2' 
6.544.925 Mtl'rtí.n .Ma1Jpartl-da, Luis '" ... ... ...... 5 
27.326.629 Il\farttnMár·quez, Feüerlco H' ... ... c..o. 5 
23.774.183 Martín Martín, Antonio José ....... :. 1 
:f.2.'itM.()14 Martín MarUn, .carlos ... OH '" ... ....... 5 
3.&2.005 Martin Martín, Francisco Javier ...... 5 
~.974.599 ,Martin Martín, José A. '" ... 'H ...... 1) 
75.355.887 Martín IMartín, Josó Luis ............ '" .4 
6.974.896 /Martín Martín, Julián ... ... ... ... ... n. S 
I 6.965.118 Martín Mo;rtín, Rafael .. · ... .., 1 
45.2!\8.939 ,Martín Mal'tlnez, Alfonso ,.. ... ....... l' 
• 24.1161.534 Martin Martinaz, Jesús Antoruo< '" 5 
28.54,9.500 -Martín iMal'tíMz, Rafael... ... ....... 1) 
7.944.2.29 'Martín Mateos, Victoriano ... ... ... 3 
7.822.303 Ma'l'tín 'Miranda, Gabriel Ange-l ... 5 
23.773.6::¡2 MartíllMoUna, Emilio 'H 'H ... ... 1 
10.825.482 Martín MOJ1toto, Juan ... , ........ ' ... H 5 
27.255.100 'Martin· Morales, Francisco J. ... ...... ,5 
11.727.489 ¡Martín ·More.ira, :Florián ... ... ... ...... e 
390.413 -Martín Mor,eno, Juan ... ... .... ... ...." 2 
24.139.13a Martín Morón, !Francisco ... ... ... ... ... 5 
50.697.140 !Martín Nombala, Jes.ús '" ... ... 5 
80.400.007 ~artítl {)l'tl¡p·()sa, Juan Diego ... 5 
1.91B.Sil·,'} Martín Ortiz, Joaó Ma.nuGl ... ... 1) 
42.046.555 MIlI'tín l'ertl.~a, Marcos ... ... ,.. .... 5 
13.904.154. MILl'Un'l?el'Ilia, Francisco ... 'H 5 
lO.827.M5 Mo.rt!n RltrtWS, Josó ............... '''1 5 
50.m.571 Martín Ut¡.¡1t'í¡nlelZ, lfranclKco Manuel. 5 
7f.I...l1U31 .Mu.l't!n 'l1o{]r{gm¡z, Jus·ó Andrés ...... 1 
31.!~11.'{l51 Mu.l-tin 'l\O!rHu·o. losó Antonio ... ...... 1 
13.086.230 Martín :Hoy, Angel... ... ... ... .., ... ... 5 
9.250.111 'Mal'tÍll .san Mamás, Jo·sé Lula ... ...... 5 . 
50.039.887 Marttn Sánchez, • a~éux, Enrlqu& ...... 2 
28.668.192 'Martín Sánahez¡ il"rancls¡:)o ... ... • 2 
. 38.067.503' Martín Sanjuán, J·osé 1F1'ancLsco 5 
D. N. l. .A;pellidos y nombre 
3.427.016 Mal'tín$olls, José Antonio ..... . 
27.2.92,102 Martín Soria, Fernando '" '" ... . .. 
214.876.760 'Martín Soto, Juan LUis ........ ~ .. . 
50.299.495 Martín Ugena, Alfonso ... ... ... . .. 
50.299.494 Martín Ugena, Pe-dro ... ... ... ... o.. ... 
5.235.186 Martín Urdial.es, Jesús ... o', ••• '" ... 
22.935.7f.l..3 :Martín Valero, Josó Miguel ......... _. 
24.'156.868 Martín Vall.ejo, i\nte-nio ......... . ,. .. . 
28.538.482 Martin Ve-ra, M. Angel ............. .. 
'10,'128.032 Martín Albo Naranjo, Vi-cente ....... .. 
'13.366.333 Martin IJorente Díaz Mínguez, Félli. 
31.218.162 ::\Iarti.'1 Niño de la Barr.era, José Fran-
cisco '" ............... '" .... : .... . 
1Q.695.414 Q,lartinez Abancens, José Maria ... ." 
11.401.604 Martínaz Abrantes, José ... ... ... ... . .. 
12.363.507 1\lal'tinez Adán, José Manuel ... '" .. . 
13.911.675 Martínez Ahumada, Antonio< J. . .... .. 
23.-674,4(}4, I1Iartinez Ale-jlJ.pal'te, Casto ... .. .... . 
U.H7.~ Martínez Alfaro, Fernando ... ... ... .. . 
3O.4U.096 Martinez Arnos, Vicente. José ... .... .. 
2;1,4¡69.760 "Martínez Bastrda, José Enrique .. ~ ... 
24.17'A.249 Martinez Bautista, AntOnio Ramón .,. 
1l::a.&21.4$ Martinez BSllo,. Pablo ....... 0' '" .... .. 
27.242.655 'Martínez BenItez, Angel :.. ... .., ... o" 
28.6...~.409 Martín-ez Camarasa, Emilio ... ... ., ... ' 
4Q.86."i.523 Mal'tínez. Caravaca, Francisc{) J ..... t. 
9.157.677 1.1al'tinez Carmona, José Luis ... ... . .. 
~7.248.4íl5 Martinez ·Cal'rión, Manuel ...... '" .. . 
8.056.740 l.Mal'tinez Casanova, Braulio '" ........ . 
22.921.!J53 Murtinez Casanova, Eusebio .......... .. 
32.&2:1.383 M¡ut!:nez Dia.z, Alberto '" ... ... '" .. . 
22.liit!J.OOl lMartInez: -Dtaz, José Jest:ts ... .ü ... .. . 
50.{l~G.5Ot Mal'tínt!z Diur. Josó Luis ... ... ... ... . .. 
22.417.076 Martínez -Díaz, PMl'o GabrIel •.. '" •.. 
17.870.3!J3 Mal'tlnez. lF.¡,>rnúnd-er., 'FrancIsco ....... 
5.233.OCI3 Martínez F¡.rlltint:lez, VIctoriano '" 
2G.'r.«i.3'l5 'lVfal'Uhez ·Fl'í.\I1co, Jua.n Angel... .. ... . 
22.9i1.M9 ·Mal'tinez Go.rcla, Joaquín ... ... ... • .. 
22.4i8.069 lMartínez Ga.rcta. Manuel... ... .. ..... .. 
17:863.647 Marftnez lGo.rc1a, f>(>(1ro- Jesús ,'" '" .. . 
5.372.3:17 'Mo.rtínez GarrIdo, Alfredo ..... , ... 
5.372.338 Martínoz Garrido, Juan SIgUI'.... . .. 
35.287.9~ Martínaz: Góm-ez, César Enrique ' .. 
8.781.!l27 Martfnez ·GÓmez, Clemente ... .. . 
4¡¡'.~,1t83 Martinezo lGómez, Juan Cárlos ... ... 
9.273.600 Mal'tínez Gonzálsz, :rosé Luis ... '" 
45.0&2.01A Martínez Guerre-r.o., A..ntonio ... .H... ... 
~.931.859 Ma.rtínez ¡Hernández, BIas. ... ....... H' 
16.52,f,.388 Martínl7z Bernani, AladLno ... '" ... .., 
28.669.3Q!3lMartínez. 11ménez, Pé-dro ....... ... ... .. . 
28.853.556 Martínez Lara, Estanislao· ... 'H ..... . 
9.7'21.496 Martínez Larero, Ricardo ... ...... ..... . 
9.733.171 Martína~ López, .Emiliano ........... . 
W.045.Q97 Marlínez L6qJez, Eugenio ... ... ... ... .. . 
5.149.875 Ma:rtinez L6pez, Juan ... '" .... " '" .H 
50.695.085 Martínez Luque, Manuel... ... ... .. .. .. 
~.478.122 'Martinez 'Manzanares, Victoriano< ..... . 
4.5.268.550 Mart;:ne-z Mar·ceJ.o, Francisco o., .. , '0' ... 
3.4L1.4.527 Martínez ,Martin, Fernando ... ... ... ". 
22.934.eoo 'Martlnez. Martínez, Anastasio ... '" 
10.807.587 tMartínl7z 'Martinez, Fernando ... 
74.$41.418 Martine-z IMartinaz, ;rosé 'H ... H. 
42t743.968 Martínez. rMartinez, Ruben! ..... . 
. 4.~.175 Martinez Merci!1a¡:¡te-. Mánuel ... 
40., .091 M.artin.ez 'Molet, Eurico ... 'H .. . 
5 ... ~.3S6 Mar&íllez IMona.ajar, Urbano .... .. 
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43.!8.157 Murtinez Montelongo, :fosó Javier 
¡L, . 7.979 'MartinecZl Mo&'&elro, lEus,enl0 ......... , .. 
OO. . .fiM Ma..rtí'nez Motos, AntonIo ............ 'H '. 
23.114.l134 MartíllElz IMufíOz, Andl'l\s. ...... 'H ..... . 
~ 
lfl.$.'36.26J. 'Mu,rttnl\:" Onu!in, ~alvndo'r ....... .. 
~8.5al) IMarti11o!!: Plll'l'on'Clo, 3m\(\ Tomás .. . 
1 
f¿ 
2, 
13.QS3.4S04 Martinaz Pafia, Julio ... 'H ........ . 
5.t31.00e 'Martín!':;>; il?lchll1'do, '5a1'g'1o ... ... ." 
5.~p.!)53 -Martine:;,; Pinma, ;ruo.n L'Uis ... .. . 
23.7.70.337 'MaI'tfn&z Puertas, Antoruo ....... .. 
28.665.091 lMartín,e?1 ,Ramos, Mauuel: Mari ... .. .. .. 
3 
5 
5 
.2 . 
4: 
.... 
22. de mayo de 1m D. O. n"llm. 115 
D. N. l. Apelltdos y nombre 
7t>'~9.492 Martínez R€'gueiro, Arguimiro .... •.. . .. 
21.403.880 MartínezRipoll, ¡osé Luis .H ... o" ••• 
~~.48{}Jn9 Martinez Risuail0, Juan Pedro .. , ...... . 
5!U:09.441 MartinezRomero, Antonio ... ... .. . 
22.~.559 Martinez Romero, Francisco ... ... .., 
13.900.163 Martinez Ruiz, Miguel... '" ... '" •.. 
16.;)07.500 Martinez Salazar, losé Luis '" ........ . 
3.002.791 'lI{artínez Saldaila, José Enrique .. . 
5.229.796 Martínez Sánchez Raldán, Juan Pedro. 
25.961.419 'Martin,ez Serena, Sebastián ... . .... : ... 
30.469.758 'Martinez Serrano, 'Rafael '" ... ... . .. 
5.146.542 Marfinez Terol, Pascual... ... ... ... .,. 
4~.938.811 Martinez Torres, Francisco ... . .. 
2U35.296 iMartínez Travieso, José i\f. ... .., ... ... 
26.651.813 Martínez Vallf} Del, Alejandro .. , ... . .. 
'{O.500.254 Martínez Vara, Pedro '" ... ... ... .. . 
21.982.245 Martínez Verdú, iFedel'ico ... ... .•• .. . 
_ 21.2!3.469 'Martínez del Arco, Angel... ... .., .. . 
~.g7l.900 Manorell Plomer, Jaime ... . .... , ... '" 
25.967.500 Marios Cámara, JuIi9 ... ... ... .. . 
26.452.341 Martos Estacio, Francisco de Paul 
23.716.&'12 Martoo Martín, Jaime •. , ... .., .. . 
15:831.()8{} Martas Rmmo, Antonio ....... , ... . 
3.793.622 Ma'l'ugán Rodríguez, Angf'l .H o" ..... . 
.1.:!,990.576 Mas Sunu, Juan ...... • ............ H ... 
:~.865.a!l1Ma.sia Espín, Federico ........... , ..... . 
a.\l75.007 Mata Mata, AntoUn .. : .. '. ... O" ... • .. 
3.~1.100 Mata PolaIna, 'Al!I'onso "0 ... ... ... • .. 
50.692.217 .Ma.ta Ventura, Sálvado'l' ... ,.. ... ... .. . 
3SO.888Mata. García Galindo, Fernando de .. . 
:!k!Jj;:t:~l.~ Matas Vt\zquez, ;luan n' .............. . 
Tand.a núm. .& 
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t:'.Ut~i.717 Matc'o A-storga, Antonio .............. , 5 
9.151.459 !Mateo Bar.rlga, luan .. 4.ntonlo ·.H ...... 1 
-U¡ü8.\Uü tMateo G11'aldos, luan 'H ........ , ... ••• lS 
:1O.H:!.Il87 • 'Mateo Jhnérwr., narael ... ... ... ...... 1 
7·~.81O.1:i6 Mateo LÓlpez, Juan Jasó .... ,. ... ...... :t 
31.6!?5.33ü -Mateo Saludo, Mauuel .......... " ...... 5 
!.\1.410.:.\aS Mateo l5órlano, Miguel... ... ... ... H. 1 
11.7.25.643 Mateos Ares, José Isidro .......... H... 5 
2.100.[7';) Mateo-s Matins, Anto.nio ... ... ... 5 
3.426.482 Mo.tesanz Sa.cr1stán, Juan Jesrts ...... 5 
\ ;'1.:!j6.()I~ Matesunz 'Sanz, .Francisco ... ... ... 5e 
¡¡.1;}~.17'J Müt1as. Gómez. Diego ... ... ... ... ... 5 
:i3.:l3U.77'J MoJilla Mata, An,gel ... ... 'H ... ... 2 
12.V~.l85 Mato Mozo, ¡Matraa ... ... ... 'H ... ... ... 2 
3'~,4~7.586 Matos Lóuwz, José Ang&l ... ... ... ...... 1.1 
18,U36.923 'Matutano >Cano, Go.br1el '" ... ... ...... 5 
75.995.208 iMaya.. iPerlanell, Jos6 .... ... ... ... ....... 4 
lB.1ü1.M7 Mwyo" Izquierdo, IUcardo'H ... ... ... 5 
1:!.OO7,:i'28 Mayor Po.mpueog'a, J. Carlos ......... ;.. 5 
24.139.399 Maza Gonzá:lez, Manuel ...... ," '" .H' 2 
:W.469.006 MazualaS! NtWarl'o, fli.ebaSltltln ... ...... 5 
1:3.102,088 Medel Garcífl., Alfredo An.tonio- 1) 
42.04.0.016 Me.de-l'oS !J1o'dríguez, Antonio Tomás... 1,'>, 
74.008,500 IM.a.dialden. 'Gómez, !!?"ranc1sco ... ... 1 
~.888.4!lO Medlavll1a !Gil, 'I<'~derlco 'H ... ... ... !5 
:10.464.700 Me-dlavil1a MOllna, Francisco .. , ... 5 
:IOA,5n.~ Me.dinll. Balsera, !·'úl1x ... ... ... .. 2 
:ln.4!iO.\l96 iM.edtna ,Bol'rego, José Antonio ... H. 2 
:11.600.4,49 Med1nll ,Díllz, Urbano ... ... ... ... ... :1. 
2UM,641 Medina!Gómez, Juan' Carlos , ... H ...... 2 
:uJ,U',¿,m lMe,dina Nogu¡;ro·n, Federico ... ,,, ... IS 
74,.518.:I.!l7 Medinél. Ramh'&z, Juan ......... ,,,... b 
~.SOO.77? Medina 'Rtuníraz, MIguel Ange.l n,... !S 
3(),43io,OO6 Me!(!l..na. \Romero, f.uls ... 'H ...... n. .1 
24.AAU.829 'Me,d1n11la Q.'esqur:M'D. Pe~quera., aollá Al. 
fredo ,,, .. , '" ... " .... ,,, .. , ... ...... lJ 
':.l.S!f8.706 Medran Garcín, Juan Josó ... ... ...... :1 
. 19.!l1,o.!J07 Me,dra.!IO :P·Ja, IFra.nc~soo Javle,l' ." .. ' ¡¡ jO.042.3!55 IMedral10 Y ¡Fernánde:¡;,Tomo.s ." ...... ¡¡ 
3~,oo.2.2M Me.1lán Castro, Juan >CarJ,Óle '" .. : ..... , ¡¡ 
50.052.24S .Meir1tl.o Jaramago; JID8quin ,H ... ...... 5 
$¡.1%.2,559 Mei'~ín F,ernández, ;}'·a;v1e .. n .... '" ... .... 2, 
5.1043.M2iM:E>jlas, Jane.1ro, Ang~l JoS>é .. ,: 5. 
D. N. l. Apellidos y nombre 
1.812.702 Mejías Mej1as, Enrique... '" ..• . .. 
28.661.446 IMejias Peral, Juan José ... '" ... ... . .. 
12.362.594 Melcón Lamarca. 'Herminio ." ... 'H ... 
51.MO.374 Melchor Cabanillas, Francisco ... ... .., 
40.429.608 Melendez Valls, Salvador ..• .... .,. . •. 
75.37&340 Melgarejo Marquez, José Maria ........ . 
43.6".152 Melidn Cel'pa, Juan Ignacio ... '" .. . 
31.615.746 ,Mellado González, Francisco .... " .... .. 
22.9.n.368 Mellinas Tello, 'Pedro Francisco ... . .. 
1'7.433.641 ·Ména Lafoz, losé Manuel... ... ... '" 
22..238.&.'8 Mena Martinez, 'Diego MigUeJ. '" '" .. . 
1.103.901 :Mencía Fernández, Angel ..... : ....... .. 
4.153.286 Mencia Murga, F,ernando ,.. ... ... .. . 
6,216.300 Me.nchen Muñoi, losé ....... ... ... ... . .. 
9.158.013 Menchero Cortés, Juan Francisco ..... : 
\ 45.268. m' Méndez Barón, Antonio ... ... ... ... .. . 
6.974.365 Méndez Casares, José Maria '" ....... .. 
8.80-2.821 •. 3iféndez· Espinosa, Alejandro ... ... . .. 
10.íU9.S·i'l1 !\féndez Fornaguera, .Mario ... .., ... .. . 
74.33a.45G !\féndez Jiménez, Francisco ... ... '" .. . 
2.7.428.415 Méndez Mena, Francisco '" ..... , ..... . 
~.ft21.{)9[ l\iféndez Sl1ároo;, !Manue-l ....... ... .. . 
28.669.411 Méndez Vázquez, Antonio .. . 
11.382.265 -11é.nd.ez d&l Llano, Rafael... ... .. . 
5.131.485 Mendiluce Moreno, Santiago ... .. . 
8.700.466 Mendúza Caballero, Antonio. •.• 
5.139.5&.7 Melldoza. 'Gil, Pedro ......... 'H .. , .... .. 
2:30'173.849 Mendoza Ramón, ¡osé Antonio " ..... .. 
73.GW.-433 'Mengual Prad~.. Juan Emilio ... ... .. . 
4:1.391.765 Menor da. Gaapur Orus, FeUp.e. ....... H 
L399..:lS4 Mensayas (ionzálnz, Migusl ..... , .. , .. . 
'22.920,030 M&rcader Ma.rtfu1ez, Glué'\! ... ... ... .. . 
26.4i3.7:f1 Mercado Mercado, Tomás .H ........ . 
42.9UU.888 Mercaut IGelabert, Jaime, ....H .. . 
68',M78 Merc.e Cortés, Antonio ................. . 
51.3W.3S& Merchante Nlf10, Agust1n ... ... .H ... H' 
lM,.&78.79S M~l'ldu Band&ra, Nwolás' ........ , ..... . 
U$iO.!l17 tJVlérldu. Manderas, José Antonio ..... .. 
32.627.223 ;Merino Bastelro. José !María .. : H' ... • .. 
S.61JO.lOO • Merino Muí'Íoz,' José ... ... '" ..... . 
10.82e.7J¡J Merino Redondo, Modesto ,H ... n .. .. 
8.956,895 tMerino Sebastlán, ,Allfonso ... .H ... .. . 
?819.700 Merino Torralba, Luis Francisco 
25.980.2.';8 Merino Vicaria, Al!on:$o... .......... . 
8.7&'i.427IMerino Zamora, José Manuel ........ . 
'6.007.Wf,Merino de Ru'eda, Santiago '" .. , .... .. 
21d!/iO.279 Mesa Codez, José ... .., .... .. 
30.442.514 Mesa 11méJ1ez, Manuel... .., 
30.437.80:), Mesa Laguno.José, Luis '" ..... ! ... 
42.OW.929 Mesa Moreno, Nfcasio ........... . 
30.198.3"..6 Mesa Viso, Manuel... ... ... ... ... 
4.532.481 IMesas .Tornero, lMelohol' ... ... . .. 'H ••• 
27.430.20'l, iMes-e.guer Cantero, Leandro 'H ........ . 
8.103.590 Mesón Lólpez, Juan Carlos ... ". .. ... . 
42,047.100 Miaja Montes, Luis ,,, ......... , .... . 
45.003,616 Miguel Blanca, ;rosé Luis ... ... ... . .. 
12.2:14.707 M~guel Gutiérrez, Aniceto ,.. .., ... . .. 
9.9M.730M1guel Manzano, Severill.no ...... 'H 
39.155,009 MlguéJ:ez 'CazorJa, 'Ramón .... H ... 
S1.S95J~:55 IMiguélez 'Martinez, Fernando ". ... ". 
22.531.000 ·Ml11o Tia, JOSoé Luis ... '" ........... . 
fM.87H.íl89 MUla Sánohez, ,F,ranc!sco 1 ....... n. ". 
45.260.44.[ Milló,uCere:i'1o, JUlln Antonio ." ...... 
1li5.008.i500 MUló.n '!\ZIquierdo, JoJalé ... ... . .. 
18.\100,007 Ml1lán Lázaro, Ermato .. . 
an.031.M4 M!1lán Martinaz, Juan ..... . 
70.IHH.018 Mlllán Santos, Jesús José .... " 
28.5MJ.140 M!l1ón Ourcía, Edull.MO ... • .... . 
4,a.2lít.~1 Mlnayo. Gu.roía, Jo,~(~ An'tonlo l'" ... 
¡¡'~.773,(1001 IM1uS'orance (1?l:od rfgnez, Na.rciso .. . 
111,52i3.725 Míngue,z Aions'o, Angel ... ', ....... . 
12.7"...6.768 Ming,u,ez More-no, Y.uia Fernand.o ... 
fllU41l.1148 Mira ¡O,orSid.o, J"a].lt'eano '" n. 'H ... ,,,, 
32 . ..1.416.4,51 Mkagaya .cabarcos, Ramón ... ... n. 
33.844.731 IMiragayaFern!ndez, Angel Julio .... .. 
2,2,663,017 MiraUes, R6j~. José Vicente '" .. . 
25.953.495 Miranda 'Cabrera, losé !Maria ........ . 
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D. O. núm. t15 ~ dG mayo de 1978 
D. N.I. Apellidos 11 nombre Grupo 
27.435.955 Miramia Hatnández, Jaime '" ..• ... 5 
8.790.065 Miranda Llado, Julio Fernando ... ... 5 
2t-.153.219 Miranda Rodríguez, :Avelino ... n. 5 
.32.437.902 Miranda Vázquez, Manual... ..• .., 5 
45.268.838 Miras .Hernández, Juan Luis .H ••• ••• ••• 1 
683.629, Mirecki Quintero, José L ............ , .,. 5 
18.921.554 Miró Juan, Ricardo 1. n •••• '" '" ... ••• 5 
5O.1M5.160 'Mochales Mo:n1blona, Miguel ...... 5 _ 
.32.026.6# Mójica Santos, Francisco Carlos ... 5 
50.296.658 MolaRo Bernardino, Alberto ... ... ...... 2: 
30.198.276 Mo.lero Sierra, Francisco ... '" ... ...... 5 
5.626.700 Mo.llna; Aniaga, Pa;hlo ......... '" ...... 1 
iM.IlM.~ Molina ,Capilla, lManuel ... ... ... ...... ·1 
'M.899.661 Malina. Cobas, Miguel ....... : •.. , ...... 5 
30.428.450 Molina Díaz, Eduardo .. , ... ... '" ... 2 
24-.il.37.603 Molina >Fajardo, Francisco '" ... ...... 1· 
2:l.24-7.203 Molina 'Fernández, Francisco ... ...... 2: 
23.713.985 Malina Fernández, José Antonio .. , .. , 5 
25.949.946 -MQolina. 'García., Jesús Anbro. O" ... ••• 5 
74.B31t769 Molina. ¡Guerras, Padro José '" ... : .... , 5 
24.140.630 Molina Illescas, Ambrosio 5 
28.862.008 MoUna Jiménez, Humberto José ...... 5 
45.003.581 Molina López, Juan Antonio ... o..... 2: 
17.435.{)91 Molina Miñana, Aser ... ... '" ... "0 ••• 5 
40.875.191 Molina Navarro, José Maria ... '" 5 
28.686.696 lMolina Nogales, José ... '" ... ..• •.. 5 
23.775.559 Mo-Una Peregrina, José ... 5 
2f¡,.152.178 ¡MoUna. Pél'&z, Juan ... ... ... 5 
36 • .fM.400 'Mollna !Pineda, Francisco n' ... ... 5 
28.459.279 !Mollm.i Prieto, Antonio ... ... 2 
!4..162 .• 78 MoUna Rodríguez, íFro.ncisco ... [) 
5.&'29.m4 MoUna Romero Ponclano ... 'H ... 5 
24.160.24.8 MoUna Santiago, Andrés ... ... ... 5 
28.Ms.84:7 MoUna. Vargas, ¡.'. Javier ... ... ... 6 
3.800.206 Jl!Oolina Vivar, Antonio ................ H 5 
18.928.432 Molinar Bermonte, Francisco •.. ...... 5 
$1.891.499 Molinera. l..ópez, JUlio ... ... ... ... n.... 2 
:1.1.721.186 Molinero Su.stra, José Joaquín oo. ...... 1) 
. 22.718.897 -Molinos d.e- la Fuente, José Manuel'H 6 
21.633.528 ·Moltó 'Df>mingue-z, Joaqu1n VIcente-... 5 
73.910.237 Molla 'Donat, VIcente ... ... 'H ••• ...... 5 
390.174 Momo Garrido-, Gregario HO '" ....... H 2 
22i636.~ "Mone.dero Torres, Antonio ... "0 ...... 5 
13.0~.56'7 Moneo MarIna, Gabriel... ...... 5 
28.548.300 Monge !Go,nzález, José Manuel... 2 
74.400.367 Monreal Cu.¡¡sta, Mariano ... ...m ... .., 5 
31.824.285 Monserrat Caba, Francisco J ........ H :1. 
42.994.738 1M0nserrat >Ol1&rs, AndIlés ." ..... , ...• H 5 
2"4.113.841 MGutalvo Martín, Antonio José ... ...... 5 
19.877.491 Montaiíés PalIarés, Vicente Tomás. 1 
5.143.021 MOlltea.gudo 'Pigueras, Vicencio ... ... ... 5 
6.207.162 Montealegre Cano, Anto.nío ... ... ... ... 2 
6.0.L7.~ Montealegre ¡Comino-, rAngel ......... ,.. 50 
50.682.304 'Monteoelo GO<1oy, Juan Antonio 'H'" 1 
9.003.540 Monte.jo Co,rdón, Angel... ... ... ...... 5 
11.288.658 Monte;jo Jiménez, Celestino ... ... I?; '" 
43.602.459 ·Montelongo ~mador, Pe-dro Celso ... ... 5 
17.860.757 Montenegro CelPero, Antonio ... 'H ...... 1 
17.~,S74 'Montel'deCerezo, José Maria ... ... 2 
8.969.589 Mo·ntero Berzosa, Jos-6 ...... 'H ... 5 
32.GU.()7iJ.Montero ,Carrasco, Juan ... ... ... ... 5 
3.80Ulm Montero 'C!tl'vantes, Angel Luis '" \) 
75.889.883 Montero 'G'ómez., JOJ5Ó ." H' ...... H' :l.. 
7.445.124 Montero ,Martín, Viotoriano (0.') ... 5 
32.i119.134 Monte-ro Sconne. José '" ... '" ... ".... 1 
~.m.~ 'Montero Ventura, ;rosé ..... , ... ... ...... 2 
3.070.287 Monte-l'o ¡de. 10. ¡Cruz, A:1berto n ......... , 5 
SO.4tJS.616 Monte_s -F:s:pcjo, 3uan José ... ... ... 2 
25.970.800 MOllttH\ r,e6n, r ... uta- ....... " ... 5 
aO.472.S13 !MO·rtf,tlS MOllt(,l'íJ, Jos(1 M. Gabr1Gl... Ó 
:ro.4.5t7.MG 'Montos IQrt:l~. lil'llnolsoo ... ... ... .. .• H 5 
7.832.7:10 Montes Santos, 3'os.o ¡·'ranolgco ... ...... 5 
4.147.97'Z 'Montes Vu.l'gas, VlcClnte ......... 2 
~.424.405 Montes VÓ.ZlCIue-z~ ~1H'~que ... ... ... 1 
7.~.164 IMontes Vicente, Davicl ... ... ... ... 5 
22,468,229 Montesinos Albul'qUl>rque, Mariano 5 
31.831.578 Montia.no Barberán, Balbino ... ... 5 
---_._-_ ... _----- ---------...-
D. N. l. Apellidos y nombre 
75.403J)59 Montie-l Ramil'ez, Antonio Miguel,.. ... 
27.259.008 MontQoro Puertas, Miguel... '" ..•...... 
24.879.377- Montoro Quintero, Juan Arturo ..... . 
24.152.88i Montosa Sáncl1e2i, Víotor Manuel .... .. 
31.829.774 Mon:toy.a. Leó.n, José ... ... .... '" ... o.' 
45.~.'187 Montoya Martf, L<\ntonio ... ... ... ... . .. 
18.1160.695 Mora. Calvo, Avelino Caro ........ ~ O" 
ffi.65Q.1~ Mora Gonzá.l-ez, Jua:n ... .,. H..... ... ." 
. ~:100.14e 'Mora Puig, Angel: ... ... ... .0. ... ... • .. 
2e.'i'"20.iJ78 -Mora"Pujana, Lfrrenzo ................. . 
8.';'82.853 ,Mora Rubio, José ......... , ............ . 
6.980.436 'Mora·Sáncllez, José Enriqu-e- ... '" ... 
19.882.000 'Moragón Comoo, FTanoi~o- ... ... ... ... 
22.6tiO.3ID MO'l'agón Comes, José '" .:. ... ... ... . .. 
5.367.~ MoraL Moreno, Pedro ............... H' 
~.185.600 Moraleda. Hurtado, F. Javier ........ , 
1i!..'i127.873 Moralejo Martín, Franciooo· '" ........ , 
30.444.288 Morales .Al>ca.ide, Miguel Rafae» ... .. . 
76.314.4W Morales l<\lva.De2l, José ... ... ... ... .. . 
8.791.640 Moral08& Bra'Vo, Julio ................. . 
8O.&il.400 MoraleS' Caball€'l"o, José ... ... ... .., .. . 
8O.00i.48J. Morales Caballerfr, Jnan ... 0.0 ....... .. . 
3O.4fiI4.873 MoraleS' Cantador, José 'IAntonio '" .. . 
3O.4'M.OOO' 'Morales carrillo, Antonio Ram. '" ." 
S2.440.0'il1 Mora1es Cendrero, Fernando- ... ." .... 
2t1.00.1.754 MoraleSl iOtaz, Manuel! '" ... '" .•... , ... 
10;594.m Morales Fernánde<Z,:rosé (""). ... ... .. . 
5.240.843 Morales 'Ferná.nd&z, Pooro tU) ....... .. 
1.913.849 Mwal-es :Garcta, LulS1 .... ~ .•..• : ..... H 
5.S95.12i1 Morales GallOfa Rojo, l.orenzo ... ... ." 
~.5!f"(U)OO Morales oGavira, 'Manue» ............. .. 
42.4e5.5&& Morales <ionzá.lez, J-esrú$l ... ... ... '0' .H 
3O":Un.218 IM-ora1~ Leal, Fco. o.' ... 'H ......... ,H 
7.#1.300. IMorales Martín F.co. Santiago< ....... .. 
2e.003.M5 MoraLes Martínez, Francisco .. , 'H ... 
4.&::.4.700 Morales Martlnez. José Luis ... ... ... 
4<5Jree.~ ¡Morales Montoya, 'Franolsco <*') ... 
77.6e;9.880 Morales. Moreno, Migu.el ... ... .., ... 
. 8.773.582 MO'l'ales. Pére2'!, Anto-nio ... ... n. • .. 
¡¡e.'i'OO.~ !MoraI-es P-érez, luan NOI'berto •.. . .. 
~.42l1..5-11 Morales Pulido, Manuel> ... ... ... ... . .. 
2l4.i.106.aoo Moral.¡¡s Romero, Miguel... ... ... ... ... 
8.700;(11'f !Moralo Bejarano, luan PaJbJ,o. ... 
;[O.1€f¿.59Ii' Morán Rooias., José JaNíe-r .......... H 
"'.555.537 Morant 'CuqiUerella, F·e<rnando' .... ... . .. 
20.767.006 Morant !M:ahiqueSl, ;ruan ... '" ... . .. 
ó~.577 Morant& [).'Íaz¡, FauM1.no> .... H ..... ; ... 
26.048.4118 Moratalla tAl:onso', \)' osé J.gn.a,cio '" .h 
4.554.875 Moratalla. Femánd.ez, >celedonio' ... .. . 
4.~7.729 Mora..talla; Mond-éjar, ESltelban ........ . 
5.il45.361f1 Moratel He-1'1lánde~, rAur,elio ............ . 
4J5.2J67.001 Morat1nos Bernardl, Alberto ;rosé '" .. . 
,¡s.:153.468 Moroillo Rublo., ,A.belardo... .. ....... ¡ 
4O..2ge.1M ,Mo'l'ooa Fernánde~ ;rosé ......... ' .. . 
3&.631.8541 ¡Moreda Gon>2Já.1eZJ, Juan ;Luis ... .. . 
6.200.441 Móreiro- íCueStta, 'EmUio ........ . 
~.93&.234I Moreno IArrdil', j'erónillno- ." ... ... . .. 
S7,¡(J¡5.S.200 'Moreno. Barea, F·ermando- ... '" ." ...... . 
4,51Jó.1OO!?l 'Moreno 'Blas.co, José 'MAria '" ........ . 
28.44.5.'500 Mo-reno c'ano, António ......... H' ..... . 
215.005.835 -MoToeno Cárdenas, (Pedro ..... .. 
~5.700.865 !Moreno- D.:íaz¡, üSJ1dro ... ........... . 
2-!:l.L89.am Moreno Do-naire, losé· Feo ..... " ..... , 
•. 600 .Moreno' IE&cribano, 'Julián FeB, ...... n. 
5:O.¡(js,swa Moreno EI\IplnoSla, Antonio- 1M. , .... . 
14.'1('f¡!.5-l&1 Moreno FJa.no M.a'l'tfn.. YaNl:ar·.H ..... . 
4..o,SfI!íd.:9!itl: Mor-Emo Gnfc!a, Emilio- H.... ,,, .. , 
4\1.iIfO,:l.76 Morono GEtt'Cít1., JoS>é -FoCO. 'H ... ... ... 
OO.a.m.l9S Moreno Ga.l'cío., ;COSl(\ J..'11!/ll ...... " .... 'H 
73,11.87,900 ,Morono .(Hú, F.nrl'que ... 'H' ... ... ... .. . 
¡s..~.050 Mor.eno Go-u:z¡á\ez, Alberto .. ' ... , ... .. 
1>6.15t1.7.'il63 Morano I-Ie-rrero, Ft'u,ncl¡:¡,co, ... 
~.~,_'100 IMoreno' ¡I¡g1t'Jslas;, FoCO. Javier ... . .. '" 
212.997.800 Moreno ,Lóipe.l'l, Antonio ,(") '" ........ . 
:1.8.007.500 Mor-e·no Lópe-z:. Antonio- ... ... ... ... .. . 
25.04J1,9t9Ja IMor-eno iLópe.z:, ,Aurel'io ................ .. 
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22 de mawo de lI.9'18 D. O. núm. 115 
D. N:l. APellidos y nombre Grupo . D. N. l. Apellidos y nombre 
----:.. 
~.983J)21 ~~lorpño López) ~Fra:o.ciooo u.t ~u u~ 2, 4e..938.018 Mu:i10Z¡ [,anza, José Antonio ." '" ....... 5 
2?26'MSO IMorenoLópez, Gabriel... ... ... ... 1 19.685.903 Muíloz Lópe.z.. c4.ngel o., ... oo' ... ...... 5 
~.4?S.S76 Moreno' 'Ló<pez, Mariano ... ... .... 5 1.r!02.9m MUfioz Martín, José -Luis ... ... ... ...... 5 
3At1.8.0!f1 Moreno Marinas, J~ús Ma-ria •.. ...... 3 27.4e6.349 'MWl021 iMartinez, Santiago ...... 5 
'Mr~.900. llI.ioreno ,Marinas, Juan José ... ......... & 3O.iWt'.~ MUllOZ Medlna, José Antonio... ...... ~ 
9.e5Uml Moreno Mill'tínez, Modesto •.• ... ....H 5 5.2ID.500 Muñoz Minguez:, losé Ram.6n ... ...... 5 
~.~1.:t~ Moreno {Merino, Bias ... '" ......... 6 4,5,2;'0.&16 ·MUfioz. Molina, Fernando ......... H.... 5 
005.'158 l\1"orenOo 'l\fontero, Francisco- J. '" ...... 5 30.442.553 Mut'1oz Moreno, José Ramón ... ...... 1 
6.638.1'(9. !Moreno Moreno, Máximo '" ... ,..... 1 
122:529.014 Moreno /Mozo, !Miguel ... ... ... .•. .,. -... e . 
íM.i1W.258 ~fuílozMuño2i, Federico An. ... H.... & 
3O.444.9~ Muifoz N«varro, José •.. ... ... •••. ... • •. ' 2 
'24.8-i5.r6t9' Moreno Narbona, le&ús ." .. , ... ...... 5 ~.986.'lm Muíloz Navarro, 'Rafaat ... ... ... ... O" 5 
~.~.400 Moreno Nicolás, Tomás ...... ... ...... 2 42.'047.9!M; MUlloz iPérez.. José Antonio ...... ... .,. ;t 
11.915.114 Mor-eno Núñez,Ma-riano o" ." oo. .., .,. 5 
;t8~917.46I. More.no Palanques, Juan Manue-l ... .,. 5 
45"288.29'~ 'Moreno Quesada, Jorg-e oo' .:. • .. 1 ...... 1 
5.~.583 {Moreno Ramíre2l, José Ll\.ntonio .. ' .: .. :. t: 
28.54».196 Muño-z. Pérez, Manuel. L. H ........... ,. 2 
4e.053.843 MUlIOZ IPérez Nicolás Man. ... ... ...... 2 
5.i153.155 Muñ02J PicRzo-, Luis ........... , ... ...... 5 
3O.4W.6'itl .MUlloZ Pineda" Fráneisco A.... ... ...... 5 
2l1.249.00l Moreno Rodríguez Peral, GuillermO' ." 5 388.74& IMUfioz Rentero, L ... , ....... " .... H... 5 
73"l,89.481 Moreno Salinas, Anto.nio José ... ...... 5 
32.401.113 Moreno Sánoo;ez, l4.do]lfo oo ••• \ ... .., o" il 
l?:7.281.300 Moreno Toaj-as, Rafael... ......... 1 
8;954.$7 Moreno Yáz'que<Z, Antonio ... -... ...... 5 
43.7M7.446 Moreno Vega, José ... '" ... ... ... ...... 2 
24.128.598 Moreno YHohez, Miguel ...... ... •.. 1 
4fl.OOO.753 . Morera Mesa, F,ranciseo iM ••. < .. , ... '" 2 
7.259.18'1 :Morey Fornés, 'Martín ., •.•. ' ......... :. 1 
'i8.;l99.rtil4- Morey Gels .. bEn't Na-dsl:. laime. ... ... ...5 
a.~.S74 Margado Cortés, F'raneis<JO •.• ... ••• 5 
6.9&1.985 Morgado Morato-, iM'iguel Angel 'H oo, 2 
6.976.3iO Morioo.e Mateos,C8.nd1do ........ ,< ... ... ;) 
24.Sie.~ Morientes lig.l!:'s-ias., P.a,.blo .. , ... ... ... ••• » 
SM.'172 . .ro.{. Mormo, ,Critz:r A., CaTlos. •..•• , ... ••• ... 5 
27.2SU;J1 -:Morilla !Moreno, Francisco ....... H." 5-
8G.900.~ 'Morma VllIalba. P·edl'o ... .H ... .H... 2 
25.946.800 'MOTillas V!lohe&, Feo. de Asf& ... ...... G 
8.787.3$ Morillo Sánohez, Mateo ... n.... 5 ' 
29.7-&4.19\3 Moro Cambra, :rosé Antonio .......... H 5 
iOO.358.aoo IMoro· Hernánd-ez, Luis .... ......... El 
27.82fl.S05 IMorón Gon2lález, Andrés ... •.• .•. ...... 2 
1'l.fJJ7.7ffl 'Morte Val~ro, Mario .......... H 8 
76.at9.909 MosqUeTa Sáneil1ez, DoSliteo 'H .H .... H \1. • 
900.000.011 :Mota Garc!a. ,F,r.a:ncls.ao ('.} ... ...... '1 
9.:1.5-7.850 1M0vlll-a Barrena, Miguel ...... n' .... H 2 
'i5.00¿.305 Moya BLá.ZI([uez, Vicente- 'H ... .., ...... 5 . 
;1.109.3'95 'Moya 'Dfaz, Manuel... ... ... ... ... ...... 1) 
27.~.165 Moya Garcra, ,Francisco ·C. 'H .. , ...... 1) 
25.f.f.20.~ Moya Hernández, F.ranciSICo ....... H... 5 
il9.878.95G IMoya [,acl'u,z, AuguSlto· .H ••• ... ...... 4, 
~.400.200 'Moya lMartíne2l, íf .. o'pc, ... ... ... ... ...... 5 
tI..Cl18.00iI IMoya,~Mut'1oz, Feo. : ..... 'H .......... H i) 
5.1'34.082' Moya Pérez, JO'S.é(H) ................ :, 5 
4:l'!53.00.e Moya iPór.e,z, Santia:go ... ... ... ... ...... 5 
16.1214.600 Mo·y.aSáneiJ:¡.ez, F'el'nando ... ... ... ... ... S 
4tG.m.700 Moya Vldal, Fl'ancis,co ... .H ... ...... '1 
·S.900.V./S 'Mozano 'Gabriel, Cándido .,. ... ... ...... 12 
7«.,"¡OO,~ Muelas As.e·nsio, Manuerl! ... .... ... ...... 5 
8.780.33151 Muga Murtio'2l, J.ul1án ...... ..'. ... ...... 1 
76.4.()f.l.{)12 IMuf:do·Cend,ó.n, Juan Alon&o'... ... ...... ti. 
42.888.'7'10 'Mulero (lal'cia, lAn.drés· Luis- ... 5 
24:&'15.900 Mun8'l'a Va.rala, Lui/31 Ramón,... ...... /ít 
~.9:47.~ MUlIOZ· Robles, JesúSl ... 'H ...... H.... 2 
3.433.FM6 'Muñoz:Rubio~ Santiago ... .•. .,. ... o" e 
itA86 .. 2tl.~ MUfioz Sánche-:c, José Félix ." ... ... .,. 4< 
23l1I'W.939 MUíloz Soto, Francisco ... ... H' 2 
75.ruti.~ Muíloz Tejero, F.ernando ... : .•. h •••• " 5 
5O.4I1811al tMnílo21 Uceda, Cristóbal' ... ." o.. ....H 2 
5.il.45.4~ lMuñoz Yalero, Juan Luis ... ... ....h 5 
l?e •• W'(.59'i1 tMulloz Vidal, jaSé ... ... ... ... ... ...... 5 
5.001.007 MUlloz de:r Campo, M-anuel ." ... ...... 2 
1?865.a26 Mur Carad, José :ravie:r '" ......... o" 5 
3O.·w9.í91 MUl'laná y Mál"qucz, 'Jo~ Antonio- ••• 6 
3O • .{OO,I129 Murlel! Contreras, Andrés o ••. n. ... ... ... 5 
3O.4U.279 Murtel Contl'eTas, (Ra,tae.l ..... \ .. , .. :... t1 
10.00'.t.176 Murlllo Guallar. J(>SlÚS> .H ........ , ...... r, 
1:1.086.613 IMurlllo Maejo, ¡Qsé Luis ... ... ... ...... :; 
1().&l8.645 iVIurl110 Mer!no-, ioL\ngel *u ~u ~ 
8.800.788 MU1'1l10 Murillo, Eduardo'... H, ... 5 
30.456.787 tMUl'illo Rodríguez, :rosé ... ,.. ... ... .. ~ 
17::r,oo.4.ij& MUl'l11o Vltl.as-, J. María ... 'H ... ...... 5 
3'Z.1lta7.wr Murúa Pa.zi, F<lo. J-av1ar .... ... ... ...... 5 
5t1.,3f~.~ 'Naharro GonZlález, Joaquín... ...... 2 
'7.44!f..S'18 Naha'l'ro lRabazo, Fel!l¡pe ',:. ...... ti. 
26.::I!M.103 Nar'bona Laguarda, CarloS' .•• •.• .H... 5 
4,1411.16«i Narciso Torre-jó.n, Al&jandro ... 'H o" ... 1 
511.-0015.944 Navaj.a.g. Seco, Marino ... ... ... ... ....., 2 
1/l.U77.sea 'Navarra Polo, Arturo ... ... ... ... ...... 5. 
IMtl'i16.~ 'Navarra Polo, José Manuel ... ... ...... 5 
~.~.380 Navarrete 'Garcia, 1. Antonio' 'H ...... ~ 
76.~.~ Na'Vano Arag6n, Diego (~'} ..... _ ... ••. 2 
8.9I5r5.34'i! Navarrd Ba);lbas, :ruan ...... , ..... o..... la 
. 2I2.m.2.63 'Navarro liUeda, F.co. ... ... ... ... !,.... tt 
8e1.99r2I Navarro C.amello, :roo:q:uín... ... ... ...... 1 
2l1.411.97r.l Nav,8:rro lCar'bonell, Juan carloS! ...... "5 
8.789.300 'Nava.rro <Carmona, Juan '" 'H ... ...... {). 
23.l2118.'n9J N9JVarl'o ¡maz,Emillo... ............ 2 
3O.~.968t Navarro Dléguez, Rnrtael' .... ', ... ...... /i > 
24.176.4117 'Navarro ,Es>pigares, 3eSflÍS! rgna>eio: .,. ".' 5 
2·V13'1.M!I. 'N~varro tErspigare·&, Juan ......... ,..... e 
9.l1I1.'Íl.008· ' N.a.varro Gento, Sine&io· n. ... ... ...... !I. 
3().4M.il.7iI. Navarro Julia, AndréS! ... ... ... ... ... n. 2 
~.478.46{) Nava:l'l'o Lópezi, Cristt6bal ... 'H ... ...... 5. 
8.'i'8Il'.'lSa Munido Sánahez', Juan ManueL ...... 5 
7.00S.9á.S Mutliz¡ MalJ.gas., Franei&co· ... ... ... ... 5 
OO.-GOO.rG7& IMufi121Pórezi J9SflÍSI ... ... ... ... ... ...... t1 
4.Wf .;J..¡,s 'Muflolll rAguUara, J'sSIIll'J ... ... ... ... ...... 5 
4.15i!W.7~ Murtio·z Alaroon, Juan ............. ,.... 1) 
28.~.3>(:l5 Muftoz IAngu.l0, lMaximlno· ... ... ...... 5 
50.030.710 MUt'loZl 'Casad. o', L'orenzo ... ... ... ...... 1 
7r6.r!07.&99 (Mu~021 tCas<e'l'O<, ¡·és'l.'tao Rey.eSl ... ... ...... J3 
S,'¡?1.IÍ¡tilf1¡ tMUiI'1o>Zi Esrtl'ada, ManueJ¡ ... ...... 5 
5.m1.14J5. Mut'io-z Fernández, Ol.ego (U). ... ... 5 
i.I5.9IMi.4.15 Mu'fio,z ·Fel'MOOa.z, Ma.nue1 Gut~ ...... 5 
17,9itl.r!07I Navarro iMartíneZ', IAn&elm.o· 'H ... ...... 5 
2f7.200.'fiW NavaTro IMo.l'tin&Zi, ¡rosé Ma.nool .... H ... 5 
4&.979.4'¡14. Navarro· IMut'1oz, ;rosé ... ... ... ... ...... 5 
19.00G.0i54J Na.v.wl'o P'ÓreZl, Fran<olS1Co ... .J. ... ... .... 2 
3.4215.313 N9JV.a.l'l'o 111nCl6n" Lorenzo ........ ; ... ... \1; 
l1t6.4Ml.&6a Navarro iRodl'1¡'Uez., luan 'Ped·ro ...... 5-
812.iWi'.O'iI3 Navarro Vá;zque,z·, Fernando ... ... ...... 5 
'm,4iOMt1.4 Navarro· V1t'1aS!, Enrique. '... ... ... ...... 5, 
i2.&lQ.~ NLwll.rro da la Fuente, Germán ... ...... :1. 
-itG.eooiS50 ND.vD.s'l3erengtl&r, Manuel ...... ,.. ...... 5 
1M..842.1lro Navaa D!1.l;.2l, Antonio ... ... ... ..... ,... ~ 
8.769 .. 004 IMut'1oz Gamero, (J'1.lUán ... ... ... ...... ~ 
i1.9.ssa,11lt2 Mutioz¡ rGaoo!a, Fe:rn.a.ndo 1(")' ... '...... 50 
5r.1.M6.,flt2e lMu'fiO·Z¡ IGrei'orio; Tomás. ... ... ... ...... li 
(18.99'8.81)"9 Na.vas, ®spaJo, Aurel1o ...... 'H ... ...... • 5 
24.800.3111 NIi!.Vl:1!s Ig¡esiaSl, Miguel Angel... ....., e . 
tt4.LI:64.:t\62. Navas< Mll'atlda, AntoniO' E .... P' ,..... 2 
3.~IS1.S3Ii' MUiI'1oZ1 ¡I·lel.'naÍ'lz¡, 'Eugenio;... ... ... ...... 6, 
25.100t2.2541 MUt102T J'a.r·am1llo, Juan .......... " .... ... ~. 
80.1>19.600 iMut'1ot .Ji:tl.1Jénez. Fl'aooiaco ... .., 6 
26.95IfHMCl, ¡ 'MUlI'ío~ J.imrélleZ\ IJ'bSlé· 2 :; 
24.~.:I..316 NaNas ¡S.áncllel1l, ·Ant- ... ... '," .. , ...... '1$ 
., 5.·00e.9401 Nava.$IlSerrano, ·J.eSIIÍs 'H .... ,..... ti-
. ~.6W9.5791 Na!V'aE¡i Vico, F·ran-ciSICo ... ... ... ... ...... 1 
Stl!.,a1'5.0S6 Nave.il'M BerlllltMez, IAIadino... ......... + 
D. O. núm. 1..15 22 d~ mayo de 1978 
D. IN. l. A,pellidos y nombre 
261197.'?111 Nruvio Martinez, Diego ...... '" o ....... . 
51.878.386 ,Negrete Rodrígu-Em. 'Francisoo ........ . 
38.54fl..9:tIJ Ne-i:ro Fernández:, Feo. '" .............. . 
3i.9-:?J4.850 NeSlPereira Vázlquoo, José RodoJlfo ..... . 
5.001.00 NevadO' Palomo, Pooro LUis •.. o" .. .. 
'i'5.699.'(OO N-evado RiOifriQ, Mariano ...... : ....... . 
42.m.47i1 Nicolau Rosselló, iLorenzo ... ... ... .. . 
32.619.489 !Niebla Rodrígue-:u; Juan ·M. ... o.. ••• o •• 
3Q.446.~ Nieto .Cortés, Francisco o.. '" ••. •.• • •• 
22.~.800 Nieto Martínez:, Andrés ................. . 
OO.453lM3 Nieto Muñoz, Rafael! ... '" ... •.. ... .. . 
U.S70.m9 Nieto Nieto, Manuel: ... ... ... ... . .. ~ .. 
·4.6.200.'769 Nielo Rabaneda, ~tmge1... ... ... ... .. ... . 
28.:a79.~ Nieto< 801-e1', ~tmtoni{}... ... ... . .......... . 
·fi.816 'Nieto Villalta, Juan Manuel; .... , ...... . 
.569 Ni-eto de la Torre, Carlos o" ... ... ... '0' 
.'735 Nieto de la Torre, Feo ................ , .. 
m~ Ni-evas Gutiérrez; José Miguel .... : .. .. 
.• ms.1(Xj. Nilo López, José Maria... .. .......••.•.•• 
7.319.1?> Nkawa Nkaw.a, Kaba.n'ba (,..~ ......• ,. 
22.008.568 Noales Calurano, Juan Antonio ........ . 
1>1.'i'16.416 • Nogales .t\JjfonSQ, santiago .... ,. : •.. :. 
00.11.00.:169 Nogales Rebollo, Manuel Angel... . .. 
45.270.'ro1 Nogales Sánooez:, Marcelo M. ... ... • .• 
llí.OOO.33fJ Nogueiras CarballeiraSl, Seraffn... H' .. , 
~.008.000 Noguera .GÓmez, Jesús M .• H .......... .. 
2-t.!170.'lOO NO'gueras' Viceira,. José ArturO' ....... 0. 
80.:196.205 Noguero 'Calball.erO', lerónimo· H. ... .. . 
39.&46.478 Nogner(l1 RemerO', jasé .. 0 H' .. , ... '0' .. . 
5O.1W3.S@8 'Nombela Mu.tiez, M. Angel ....... H .. . 
3.810.St:II:I: Nembrua. PéTez, le&ús •.. ... ... ...·.H .H 
8.766.'189 Noriega laram1lle, losé ... ... ... ... ... 
·l1Ji'0J..SOO Notarlo NIEl'Ve~, Pe-dro All.t'onoo ... ... H' 
5Q.9&7.00a NavaI'Vos Gutf.érl'ez, César ... . .• 'H .. . 
ai.:ooa.700 Neve F-erl'erO', 1011Ó SantiagO' .. , o.. .. . 
~.4.~;399 'Navo LUMas, :José. M. , •. H' ...... 'H L 
38.843.693 Novoa Fernán4ez:, :Jorge Andrés: .. , .. . 
4.56'5.2110 Nuerta 12Jquierdo, Angel .............. . 
17.r:t56.0.00 'Nll~ SieTra, 30SJé Manuel ........... . 
l!O.~.77S NUJtlo- Criado, Rafael... ...... .......H 
9.600.400 Nútiez! Casal, Manue] ... ... ... •.. ... .., 
3e.a28.131.7 Núfiez Chá:ve.z., LuJ.s¡Mignel ... ... o.. .. . 
M.m1.:100 NÚ11ez 'Diaz, Antonio 'H ... ... ... • ..... . 
2.fi61J4.4S2t 'Núfiez¡ Ferrer. J-e&ús ... ... ... ... ... .. . 
as.~.OOI7 Nú.tiez 'Q,ómez, J. Higinio ............. .. 
Mí.OOO~ NÚIÍ:ez. Guerrero, :Juan ... .. ............ .. 
!fj!;.:365.3f.? Ntú11eZ' Helgueras, Félix .. , .... : ...... .. 
12~.001 Núfiez iL6pez, 10S'éAutonio '" ....... .. 
415.'ID1.600 'Nlltle21 MO'rena, Juan ..• ... ... ... ... . .. 
OO.~.94S Núfiez Suárez, Molife· ... ... .•• ... ... . .. 
29.100.1040 Núfiez SUárez, ,EugeniO' oo. ... 'H 'H ... 
2.8lí6.4t16 Núfl:e~ Tru1illo, Juan :rO'soé .......... ~. S3.eso.ooa Núflez V1llanue,va, 30M. AlonsO' ....... .. 
5.017.9S51 Nufio Ballenato', Manuel: .H ••• H' .. , .. . 
~.~.4$ o.aampo Alvarez, Jua.n .H H' ... oO. OO' ' ... 
8.9iíI7.WiI Oc:hando Rui-z. 1000 Luis H' ... .. .... 'H 
~.1&59.S50 OclJ.era Sa"nciho, Viaente ............ 'H 
. ?>.8'i!2.849 Ojeda COca, J'uan ..... ' ...... l ........ . 
M.JSH:l.OO9I Ojeda de Latorre, M;anuel ... ... .H ... 
42.7J6I5.M'lY Ojeda. SuáTeIZ', :ros.é ........ , ........... . 
:hS.088.()r19 mulla iMartíne2l, LuiS! Alberto ... ... . .. 
791J148 mea. A.lonsO', Eduardo ............ H' .. . 
St1.ett.9.017 ·OUtlén Rodrígu.et Sánoh·ez¡, Pedro ... '" 
4I5.Ef7¡(}.eoo CHiva .L\Lc.ázal', IAntenio ... ... ... ... ... 
15i:L.~.44J11 'OliNtí Egea, RomuaMO',... .... .... ... ... ' ... 
~.~.2S0 'Olivares AlbMalejo, A. ;ros.é .. : ........ . 
'JR¡.~lJ:5fa 'Oll-vares lBitll, RIl.~aalJ ... ..: ,.. ... ,,: ... 
22.462.009 O,livareSl Cll.1"l'il&l'O, 'Gabrie~ ....... H ... 
iJS.r!90.:t97 Olivllres HUC1'1:ll.s" Saturnino ......... ", 
Si2.t66a17.000 'OltV!1t'éSI J:g.l¡¡,¡;Ül.Sl, Albino .. , ... '!' .... .. 
316.1559<.04&1 ,QUvU$ IA.n), Ram.ó'n .................... . 
5.3&:189 0l1vaSlIPollln, 1 .. u·1s JOSIÓ 'H ...... oo .. .. 
S.008.3Wi OUvenza Pi:fl .. e1'0, Félix ............. .. 
. ~.á.9I5,\l.74' Olivar IAmez:toy, Eus'~bió ............ n. 
412.m.'U6 Oli"ler Poeo,vi, Méonlo ........ ~ ........ . 
8.'7SIl',00'l1 OL~v,era 'V,álzq1WZ, losé Lul~. " ... . 
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\1. 
¡¡. 
6.~6.1lf¡\ Olmooo 'Moreno, Ventura .,. ... ... ...... () 
lM.8887e.í! OlmedO' 'Ramírez, 'M.anue]í ... ... '" ...... t 
13.lftl3.172 'Otrnedo Rodríguez, losé ... ... ... ...... 1 
46.71i1.ü451 IQ.lrrl{) Llamas, Luis Franeo ... . .... :. ... t 
22.982.997 Olmos GáliVez; JóSé ... ... ... ... ... ...... ~ 
43.6t~:5a7 Olmos Machlu, Él:adio- .... " 'H ...... '" 5 
,6.976.W2 01moSl Merino,. Juan ... ... ....... ... ... ... 5 
35.4a6.200 Ollveira Hortas" JeSJé Manuel... ...... 5 
36.007.00[ 011e- Gil, Robe.rto (**) ... ... '" .•• ...... 5 
000.000.009 Oma BoramJba, Antonio (*") ... ...... .5 
13.'ll37.240 Ona Lacabe., Pedro José"... ... ... .;. .... 5 
33.mO.763 üuega Pacin, Juan ., ...... , ... ... ... ... 1 
22.481.360 Onsu1'be 8ánchez; Anto.nio ... ... ...... 6 
!11:631.599 ünti-v·erol? Peláe-z, lorge A.H:lllTto ... 5 
9.156.561 Ordóñez Barrena, Franci'SCo ~l'..e"" .,,~"," ~ 
24.840.1~ ürdófi.e-z Castillo, l'\ntouio ... ... ...... 2 
3.800.85()J o.rdóñez·Cíhillón, Eduardo .... " ... ... 5' . 
10/14.i.8&t Ol'dóñez Fernández, losé Antonio, .... :. -t 
46.004.2lJ:1 'Ordófillz González, Juan losé .......... il 
&1.~.820 Ordóñ-e2J Mena, Cristóbal.... ... ... ...... ~ 
9.7tn.\b10 Or4óñez Pardo, Franciwo ... .......... 1 
45.005.219 Ord6ñe~ Terrón, Mariano... ... ... ...... 2-
70.509.002 Ordotlo Ordofio, Juan Carlos ... ...... 5< 
., 8,,?88.t13l1 Oreja Ruiz~ Salvador h" u~ .. " u ...... u. 2 
. 5.i:27.'it23 Orellana Cabanero, Juan... ... ... ...... 3 
31.616.289 Or¡¡.l1ana Cano, Al!tonso '" •.. ... ...... t 
at.~~775 Orellana lOomfn.gu·~ FoCO. J08&"" ..•. H ,2 
41.49-S.I1()r1 ·O·rflla Fullana, Juan .... " .......... H 2 
8.9rm~9a3 IO,rfUa Ríos, Enrique- n ..... U~ ........ tU 2 
2.809.74Q. Orgaz, Ferná.nd.e.z, FranoiSlCo... ... ...... 5 
24J167.12? . Orga71 Solana, Romualdo ... ... ....H 5 
5.6'2.3.700. Ormefio GaTcía, 30sé Luis ... H. ...... 1. 
2-t.i163.233 01'0000' Garefa. Gel'ardo ....... " ...... t 
Z'k.301.S94 Orozao Sebastlá., Juan 'H ... ....... ...... 2 
:J;¡A~Q.f¿f2() Orrega- Durán, José Manue;l ... '" ...... • 5 
24.1ílO.alrJ. Ortega A!Y'1l6n, Antonio ... ... 'H ...... 1 
:l:7.?OO.W3' Ortega de Moo!', ;r.oaquín ... .•• ... ...... t 
00.303.3'99 0rtega. FraneéSl, CO'nstantino... ..• ... ... 5 
8.789.131 'Ortega Gar-cía, Manual! ... ... '" ...... 2 
. Mm.oLS Ortega Oar1jo, PedrO' ... ... ... ... ...... 5 
25.500.69'3 OrtegaL6fpez:, Rata.el :.. ... ... ... ...... 5 
2-t.179.~ Ortega Martínez., Juan... ... ... ... ....H 5 
3O . .!íJ56.9001 Ortega Montenegro, Fl'ancis.co ... ...... 2 
84.925.840 Ortega Núñez:, Gél'al'd'Ü ... ... ... H.... \} 
lM.85I1.3-ro Ortega Pal:aaios., F:rancisco 1. n. ...... 5 
g,808.3Mil 'Ürteg·a ¡P,erea, Jo,sé Luis (**), ... ... •.• '5 
lMJ100.009 'Ortega Povedano, 1000 Manuel... ...... 5 
'I\5.m.200 Ortega íRuiZ', Manu,el ... ... ... .... ... .... 2 
50.000.819 Ortega Saez., Angel... ... ... ... ... ...... 2 
$.07'2.&33 Ortega tSánchez, ;M:an:ueli .H ... ... .H... '5 
2j5,900.m7 'Ortega yátielZJ, Juan 'Carl'9s ....... H... '5 
24.311.367 Orti Tarazona, Jesús 'H ... H. ... ...... 2; 
,5O.413.()65¡ ürtigoSoa ·Gilabel't, José María ... ...... 4 
l!O.4!OO.S78 O'l'tiz ArévalQ, :So sé. Luis ...... '" ...... 5 
l!i4.S94.004l \Orti~ ArrQIYo, Feo. Manu~J¡ ... ... ... .... 5 
3.800.479 'OTtil1lB~jal', .A!ntonio ......... '" ...... 5 
'1\5,269.$00 . Drt1z J3armJÓJd,ez, Juan ........ : ... ... .... '2 
28.00I5.4<I!4J 0'rt1ZlJDíaz:, Jo!l'é FM ...... , ... ... ...... 5 
17.(1.'56.2100 Ortm Fe·rnández, Mario ... ...... ...... 2; 
9'.7r.l9.009- Ort1z !Frute SI, ,Jo!l'é Luis ...... :.. ...... !l 
. m.~.OO5 iQ,r1;1z¡lGón:1e'2l, Pedro·';reSlé ...... .... ...... ~ 
·6,1~J17.8'79 Orti2J Jurad.o, Ruiino· ................ H 5 
6.«Ul.8SOI <OTt1l1l Lópe.~, :J. Anton1O' ... 'H 'H ...... 4 
2 .. lIlM07 O'rtiz Nieto, Juan Miguel ... ... ... ... ... 1) 
25.G<01J140 "Oo:t111l R1v1llaSl, ~)eogrMlag. ... .......... 1} 
1'1.007.00> 'OTt121 V,egalli, Martín ... ... ... ... ...... 2 
m.toS.aBa 0Tt1:z¡ del \A.me Laón,Cec1l1o... ... .... H 5 
113."II2Ui02 OrUz ,de~ ¡Campo, J,es'l1s' ... ... ... ...... 5 
5O.e.56/j Ortiz dal ,Pe.Gb.o. Manue~ ... ... ... ...... I!. 
10.~6.0'l9 Orviz SUár&Z, JEllvi'61' .H ......... '...... tt 
33.ie8.~ ¡Orza. ElillVa, José A ............. 'H ...... , 
'il8.:tm .. 128 0/3100 ·LacO'ma. Ram6n ... ... ... ... ...... 5 
511:ll55.8l:& Osm,a, Lez,cano, FernandO" ........... ; ... 5 
2.2.005.000 Osoma lMartí.llez, Román '" ... ... ;;.... t 
10.056:004 IOs'or10 Ramos, Bienvenido ... ... ...... I!. 
17.'i'05.1100 'OSlta.le. Chue'ca, Pedro- Luist ... ¡ 
730 22 de mayo de .1978 D. O. nmn. 115 
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80.119.696 Osuna Fuillerat; Francisco .•. ~ ... 5 !M_oo.,~? 'Padilla ¡Alcázar, Pedro- '" ... .., ... ,.. 5 
92.~.()67 Otero Aira, ae&ús .... H ............. , •• ,. 5 42.000.856 'Padilla Garmona, .José .•• •.• •.• ••. ... •.• & 
50.418.478 .otero Dapena. Juan Ca,rlos(") ...... .;, 27.269.543 Padilla Gonz,ález, Francisco L.... ••• ... 1) 
11.393.283 otero López, JUan ..• ... ... ... ••. ..' ... '5 lM..831.005 Padilla 'Martín, José Antonio ••• ,..... 5 
10JJ36.4'il1 'Ovalla. Pintor, Justino .• , ... •.. ... ...... 2 2I:Ll84.3íM< Padilla Salazar, Miguel... ••. .•• ...... t 
22.639.500 Ovejero Ovejer(J. AngelJ... ••• ... •.. 5 45.068.383 Padilla Villar, Andrés .••.... " .,. ...... ti 
36.556.076 Pablo Yarza. Carlos ... ... .•. '" ,.. 1 27.261.238 Padilla del Pino, Juan JOsé ., ...... , ••• '1 
7.8a3.i100.· Pablos Jiménez, Franci~(J ... .•. ... ... 5 42.036.075 'P'-l.dr6n Feb1es, José •. ~ ... ... .., .. , ... 1. 
5.228.236 Pa:blos Tirado, Manuel... .., ... .....~ 3. 4;<¿.056.4f¿2 Padrón Rodríguez, Leandro- .. ' .,. .•. . _. 2 
693.00& Pacheco Buitrago, Damiá.n. ... .., ... ... 5 12.eiO.94í:f PaE;Z ~uado, Juan .•. ... ... ... ... '" ... ~ 
6.983.602 Pacheco JadQ, J"Jlan ...... "H ....... o." • ., .. _ ...... ".. 2 
!6.~.800 Paooón.de la Puerta, Juan Manuel... 5 (Continuará) . 
""...-'~ ~. 
~Dire(dóD de ~ersoDaI 
INFANTBIUA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En a.plicooión lCle lo dis;puesto en -&1 
artíeulo 3.0 lCle la 'Ley -de 5 de abril 
dl> 19t12('D. Q. ntlm. 00), ipor hater 
eu,m¡pitdo la. edad re-glamentarla el ,día 
13 de mayo de 1978. ¡pasa al GrUlPo de 
./Destino de .Arma o JCuenpo» al te-
-nlenta <loronal de Infantería. IEscBila 
activa., Orú'po da tOMando de .4.rmaslt, 
don José IAlonso '1\{11YO· (i.w.3). del Re.-
gimiento de lrufanteria Mecaniza-da 
Dad :.Ras ,n'11m. 55, en vaeo.nta de- In· 
to.ntc<1'Ía. -clase B, tl-po '6.°, .con exigen~ 
clo. ,del título de -Especialista. en Ca· 
II'ros do .co,m..bate.; queda dispo-nll:l1s 
,en la· guarnición ·de 'Madrid -y Sigraga-
do. a,1 >Gobierno :Militar de la. -citada. 
¡plaza ¡por un (polo.zo de. s-eis anese-s, sin 
¡perjui'Clio -del ,destino .que, 'V'0:tuntarl0 
.o forzoso ¡pueda 'Co1'l'~Slpon.c! e-rle. 
Este _ cru±ubio de. situación 'Pro dUCE> 
vacante, .que S13 da al llS'Cleuso. 
Madr.id, 17 de. m!liyo de \1.9'78. 
EJ. General D1rector de PCl'sonal, 
Ros ESPA!lA 
Ascensos 
Góbierna -Militar de; la citada ,plaza 
por un ;plazo má.~imo de seis me&es, 
sin perjuicIo del destino que, vfrlunt.a.-
ria o forzoso, ¡pueda .corres.ponderle. 
lEste asc&nso no ,produce vi'i!cante 
¡para' el ascenso. 
guarnici6n de lMadrid y agregad~ 
su fI.'Ctua:1 destino ¡por un .p:azo le 
meses, sin lPerjuicio 'lial destino q - . 
voluntario o forzoso, pueda oorr 
portderle. 
Madrid. l'i'de. mayo de ;1978. 
Esta vacante corresponde al turno 
de aooensos. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
)¡Iadrid. 17 de ma;yo de 11.978. 
El General Director de P~na1. 
ROS ESPAR! 
Supernumerarios 
Se concede el ¡pas-e a la. situación 
de sUip,crnumeraric>, en la 3.11 Región 
M-U1tar, ,p:o.za. de Murolll, en las ocon-
di'clones que determina el al'Uculo 1.0 
de. la .orden de 1IJ. Ida ma.rzo ode 1967 
(ID. O . .núm. 74). al comandante d& In-
füntel'fa. EseBila a'Cltlva, 'G r u!p o de 
",Mando -de. Armas», íD. alicardo Moí11~ 
to. Benito (GOO6) , del 'Cuartel General 
de la Brigada Para'Claldls-ta. 
!Por existir v8ICante y reunir las con· 
diciones exigidas en la. ¡Ley de 19 de 
abril de /1001 ,ID, O. núm. 94 'Y iD-eereto 
de :!0 de dlclNnlbr& ,de 1900 '(d). Q. nú· 
muro 1!J. dI.' 10(7), Y oClon:[ormc. a. la. 
t>l'Imel'u, dll'4¡¡os!clón translwrla. del 
.Real ¡!)PI!l'(ltO .¡le 13 de mruyo de 1977 
{-D. Q. mim. 100.), se' declara. aiP'to 
paro. el aooenso y se !l.Sci-ende..,al ea:n-
;pIso de comandante, con antiB'üedad 
,de tr1 de trlo.yo de 1978, a.l c8Jpitán -de 
IIl,(nl1tel'[a, \Es;.cala aativa,Gru.¡po ,de 
Id:VIaudo de; Armas», D. José Ide-l Pi· 
IlO ;].tuiz (8262), del .centro de IInstru'Cl-
ci6n de R·e.clutas nltlffi. 5, .en vaoeante. 
de lCluülquie-r Anua., -cla.se 'C, tl¡po 9."; 
queda dis.ponible en la. guarni-ción 'da 
Córdo-ba. y agr-egado al ·cita..do,C.I . .R. 
'pC>l' un. ¡plazo máximo -de 's-e1S mesas, 
sin ~)erJui-clo del dsstino que., Y-o.lUIlr - . 
tarjo o forzoso, ./}Jueda ,corrEloSiponderle . 
IEsta ü&censo no ipro-duce va'cante 
,puro. El.J !l.SOfll!lfl!O. 
• Maodrld. 17 de ma,yo de 11978. 
El General Dlr·ector de Personal, 
:HpS ESPANA 
Este cambio ,de s-ituación produce 
va:cantes' Ipara !:l a¡;.c(!oso. 
Madrid. 1~ de. IDBlY.O de r1978. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Per¡¡onru, 
(i(,lW:r. HORTlGil'EU 
Agregaciones 
Por ne.cesldades del servicio, \pasa. 
'-
Bigregado ¡por un ,plazo de uis meSeEl, 
sin ,perJul,cio, del destino que ¡pudiera 
¡Por ·e.x,tatir va-cante, y teue.r Icul!llPl1· 'Clo-).'l'es¡ponodel'le, a. Ipartir de.l ro de 
das las .aondi-clooe-s ,que dl?ttermina)f abril ·de 19'78 ~ilJ. -O. núm. 00)_ tte.cha 
PO!' exlsltlr 'V'acantp. y rpun!r las ,con. las 1 .. .,ye8 de 22 ded1:ciemlbl'e.de 1~13<5 de- la 'Olldr-n en qu(>: 'finalizó el curI>'o 
-dlcione.s ,exigidas en'ln I,ey- de 190 ,de ('0.10. nlúm. 2~ Y' 4/1002, ,de- 00 ,de fe· ele Esta-do IMOIyor, al Cuartel .Gener!Jil 
.abrIl de !L961,(.D . .o. tL~lm. fM) 'Y \t)e'cre- brero '(D. '0. nútrn, 50) y Ol'ldeue.e>Ideo 30 'de la Ddvislón A-corazada «Bl'unete·. 
to (le 122 de dicie:rnlbre de 19166 (,DIAnIO de enero de 1956 ,(D. 10. núm. 25) 'Y' 6 'nú,tlUl,t'O 1 1(.MadrId), ·en vil/cante del 
'O'I.'retAL núm. 11 Ide 11l'trt') , 'Y oClo,ru!orme- de. marl"A), de 1972 I(ID" ,O'. n'Úm. 5I5,)! 'Y Allma, .a}.nt1lG oC, -tilo 9'.0, el 1Ca¡p!tan de 
11 In_ iprlcO:,lera dis¡posl-c!(¡n tNLnsltoria d¡¡. twuBl'rlo ,con 10 d1S1puesrtOo en":la lmfantt!l'ía; !Ei3lcula, a<:tl.v!l., -Grutpo ide 
cle-l Haal 'lioooreto de 103 -de ma'Yo de- tl'nnsttorl u tpl:'Clero. -de la, I -4.01rJ.977, "Mando, .¡{p ,Arma!\o».dllploml1do d¡; E;c¡. 
11>77 (D. O. núm, tl.I55}, .s.e declul'a 'alp" por 'ho:her ,ctum.piMo -la ,da. <lin- tl1.r1o IMa'Yol', ,D. ¡;"ranc.15oC'o iPérez. 'San. 
to Ip,arl1 (+1 aSIC~nl'lO 'Y ae ó,SlClende fl¡l cU(1uta 'y'O{)/!lO alias el dia (IR, de ana/y,o (\hez (sm), ,d!~lponlible en la d..1I Re-
,~mpleo de- teniente> oQ.ol'onel, l(lon ~htl" ele l\J'lI2. ~l I.HJJpitrH1 11), ;rOtll~ Oómez, Ta- gUm IMlUtllr. ,p,ta!',!\. ,de .Mlldr1d, y agre-
güedud de rJ.3 de mo.yo· d,e, '!91'l"S, al o(}o· 1tmyo I(tm.'tl) , IItl ll&llhmde. ,al em¡pleo g'!l.{lo al' ,tloibleí'!1o .MUltar ,de oéI.lolh'", 
ma-ndante. da. Inrf<Cn.tel'ia., IE&oElila -\l¡(}t,j. ¡!\lo 'c:nJpitll,fl auxU1al' ,de ,lmtantE\1'1a al .1'1'1'11[1;0.. 
va, ·Grupo >de¡ «M1an,do,de IArmall<», di- tr>nlonte 1C1ti la r.ltMia ,Al'ma 'Y' ESloaJo, 'J.o· 'que !><> lPu1b'llno. El. e,rc'otos_ del ,pe~:r· 
-ploma'do de· ,EsI~a.ao, lMa.¡yor, ID. Ea.n1;g. <"loa .Jrnnc!wco, Milla ,Ramos (SS06eOO) , ,tll1ho <de 'M,mlpl,r~m·(mto de .sueldo q'll& 
,1.110 V!lelaJ_lAla.¡yo, .(GIY¡;8), del iEa·tM'lo Me.· '1'1& la :PLano. IMo.w-or Reduoida ,del Re· pu¡"da ,col'.resPoll,ele,rl,e. 
;Var dI'> la. D~re,()ción .ae·nera1 ,de le.. glmle.nto de 'llrura.n.te-ría. <León núan. 00, ,Mll!dl'ld, 1'7 ,de, ma.'Yo ele r.197S. 
G.uElir-dia )Ci"il,· e.n v.a.cSluile doS, fEs~a..do co,n. <&¡ntlg'Üfloda.d de. i.l.2 deo ma.y,Q. ,de. 
Mayo,).' ; q u e -él. e. ,dispomble e.n.., la 1978, eu vS\¡cante, de. IInlfantiOl.'ía. !(lla-
gua-rnición de iM'adr1,d y agr,e.gado al se ,c.tilpoQ 'i1-o;.,,!ituedad1l31p,orn,itbl¡; en la 
EJ, General Dir·ector de Pel'llonal, 
:Ros ESPANA 
D. O. núm. 115 
La 'Orden {le 8 de mayo ·de 1918 
:,\). O. núm. 108), ¡por la que &e !pro~ 
l'l'<)ga ·10. agregación .po·r tres me13es 
ai Consejo CUlpl'emo ·de Justiela Mm.-
tal' al' teniente de In,fantería. de la 
E;;eal¡:¡. especial de. mando D.J"ulián 
Povedano Avila {:»01498p, -del m.ismo 
Centro, queda anulada !por ;¡()o que al 
indicado o.fi.cial se- re<fiere. 
.M'adrld, 16 de mayo ·de 1976. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAÑA 
Cambio de residencia 
A petición !prOlpia y por a1l1i'Cación, 
·de lo. dis¡puesto en el artíeulo <i.<>de la 
Ollden de ~ de no>vierrubre de 11939 
(;D. 'O. nÚm. 52). se (Joncede el eambio 
de residencia -sin >dereol1o a .pasa-
porte, . dietas, ni indemnización .por 
tl'as!ado de resldencia- a la !plaza de 
Valencia, en la 3." <Región Militar, 
al lC31Pitán dr- Infa.ntel'fa, IEscala ac'ti-
va, Grupo de «tMando ·de Armas., don 
Amadeo (M'at~uM.ál1e21 o(lOO61i), 'lilspo-
lIiihle en la 3.." Heot,>ión Il\iilita.r, !plaza 
.te Alcalá de Henares, 'Y agregado a 
la ·Band-e.ra. Ortiz .f1¡;>. Zárate, .lilll ds 
parÍliCaidlstas, cOlltinua,ndo en la mis-
ma sltua.ctóu de dIsponible en la ¡pIs,.. 
zade su nue<vo. residen-cla Y' agregado 
a.l tGo4blerno .Ml1lto.l' de Vulencia por 
un 'lPla¡zt) de ::lI,is- IlnI'S~S, a partir de 
la. Orden di! lU} de m u. l' Z ode 1978 
;1>. O. tl'l1m.68), !eoha de su Il.scen~, 
1) -antes si le COl'l'f'SIpoodlera. destino 
-de ·cualquier eUI'Mter. 
Lo 'CIue ss pooUca o. efectos de.! ¡per-
.otro de cOTnlph:>tnento de sueldo que 
pueda. .cortt'sponderle. 
Madrild, 17 de ma.yo de (1978 •• 
El General Dlrectol1 de Personal. 
Ros EapÁNA 
Matrimonios 
Con arre.glon lus 'lnstrU\!'1lione& para 
,,1 <!es-a.nollo d(~ la ·Lwy de 113 ds now 
vif\mbrede 1957 (D. O. núm. 26-7), se 
IJ011-cede. Uce.noc:ia. ¡para ·contraer ma-
tt1moniCl<' a. los. oUctulC'$ deo Infantería 
l'ela(lionados u \lontinuaoción: 
>CfUp·!tán fB. A.) 'D. LUis. Martín Ma-
gonés (l(r..>,·iOOOít), con c1es-tino en el iRe-
,,¡miento de Infantería Extremadura, 
número lf5i, 'con dona María ·Isa.bellCa-
bez.o. 'rwberne. . 
Tllniente ¡(J<:. A.) :!l. Ma.rio C!érco;¡(;¡S. 
Prad·(). ,(ilOO3'!jQO(J), ·con destino en el IR e-
¡,rlmfenio dI', la (itHJ.l'·dla /Real, con do· 
lia iMo.r1a de laCo'llcP1!ción OlChos. 'Y 
a!1an·de-. . 
M adrlld , 17 dI' ma.yo de l07~t 
1m Genoral Dlnctor de Personal, 
nm'l F:91'AflA 
2a de mayo de 1978 
fantería, >del 'Centro de Instrtroeión de 
Roolutas núm. lS, 1). ¡Emilio EslPino 
Bermel ,1~) epara. la re.ctilfieaclón 
del segun40 rup€llH10 -con ,que 'Consta 
en su do·cnmentaeión militar, se. dis-
pone, de conformidad >con lo dis¡pue.s-
to< en la iR. O. -de e5 de se.ptieIDJbre. 
de 18'i'8 (.C. L.» núm. 1283) y Ornen 
de 2J5. de setptiembré de. "J,9iS {.Co-Iec-
olón Legislativa» núm. :tíM), que. en 
lo sucesivo figure con el segundo ape-
llido de Bermen. 
Madrid, 17 ,de maiJ-o de !l.9J8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
tratlva de retirado al enton'Ces sal'. 
gento -dilo .In!fa,nteria :O. !Manuel Pére2í 
Figuero, <fUe causó 'baja en -el Bjéroi-
t(), como eonsoouencia dilo la condena, 
impuesta en ,la .causa núm, 193/36, a, 
~os solos efectos de ·que SUs causa-
halbientes 'puedan acogerse a las !Le-
yes de le 'fle julio de 19m y 13 de. (li-
ciembre ,(le '1943, 'Para los haberes pa-
sivos que -el !Conse.jo Supremo de Jus-
tieia lMilita,r pueda .fij arlell. . . 
Cursó ladooumentaeión el Gooier-
no Militar de ··"'1e1ma. 
LVla>drid, 17 de mayo de íl.9'l8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA • 
La ()'I'den d-e 14 de mayo de :J.9& 
Por a~licación de lo diSlPuesto e.n -(D. O. núm. 'li11), por la que .causó 
el Real lDe.creto-iLey núm. 11.0/1916 y baja eJl. eiI Ejército .sI entonce.s sar-
gento de Imfante.ria D •. Ssverino La-
Orden .de 5 de agosto· del mismo alío oolls Gil, queda ampliada e.n el sen.-
{'D. O. núm. 176}, sohrs ail11nistia, y tido de que, por a.plicación del Real 
vista la soli'Citud ·formulada ¡por don Decreto-Ley núm. 10/íl976 y úrd.en de 
:Jesús il.\IIartnez Martinez, que causó '5 de agosto del mismo año (D. O. nú-
ba.ja en el 'Ejércit() sisndo sal'lgento msro d.16), sobre amnistía, se le COn. 
de lrufanteriu, como cons-e.euencia. de cede. el pase a .rstirado a los solos 
la. condena impuesta en la. ocausa nú- e-!ectos de que por t"l Conssjo Sup.re-
mero 33G2-V-3n, se- le ()concede eHPas.e mo de JustIcia. Mi:ttar se fijen los 
a retlra.de a ·los solos eúooto.s de que habe.res .pasivos q;ue pudlera.n corroSs-
POI' el Consejo. Su¡premo d~ Justicia. pa.ndsI\le, .coniforme o. las -LeY'es <le 12 
Militar se fijen 10& hS!beres .pasivos de ~uUo de l19«J y :J.3 de dLc:lenllbre 
Bajas 
que 'pudlpl'an corl'eSlPond~rleo. co·ntor- de 1943. . • 
me u ~u.s ·Leyes dt\ 12 dt!> Julio de 119W Cursó la. dooumentación sI Goble.r. 
Y' 13 de diciembre de ~9W. lIla Militu,r de Navarra. 
Cursó Jo. dooum.e.ntaclón eJ. Gobier. Moorid. 17 de mnyo >de 1978. 
no Militar de ValencIa.. 
MtHlrlod. 17 de mayo de 1978. • El General Director de Personal, 
El General· Director de Personal, 
RoS ESJi'A1IA 
ROS.ESPMlA 
Escala de complemento . 
Ascensos La OMen >d·e 4 de >ál1(}!emibre de 1942 {D. O. núm. ~741, ¡por. fa que, vis-
to -al. &~ed!ente gll1b¡;rnatlvo· instruí.do· 
con arreglo al arti'Culo /700 del ·Código· . Por haber supeTajo e;[curso- >co-l'I'8$-
de JusUcia IMBitar, se .dis¡ponía la ba- ¡pondiente, y '€fll cum,pUm,isnto -di'! los 
ja en ·el Bjél'ICito·, entre .o.tros, delsar· ,apartadOS 3.3.3.3 y 3.3.3.>1, ·del título n 
gerito d~ la Agru'PSlCión de ·Melhal-la:1\ {le la o.rdEm de 12 de febrero de '1977 
do-n ,Agruplto IL6lpe.z ¡Losa.da., !pasando (D. O. núm. 37), S'S !Jromu~ve~ al em-
a la S'ituaelón m1litar 'c..orres.pol1id:len-, .. -pleo de sargento de comp .• emeflta. de 
te, ·con suJe<lt6n a la en1;onlDes.· vige/f- ~9JIJterfa. ·(lcm :carácter eventual, <lon 
te.ILey de ¡l'leClutamiento! qttMa ,wm.-.8JP:t;güe¡d.a·d de 15 de a.lbril de 197& y 
1)lIada EHl ·el s-entido de .que. Le ,eorr.oo.;· ;.lU!f'OOt1v.tC!E\¡~ ·de 15 ds mayo ·l1-e'1978. ~L 
onde la ds retirado, a .elfe.atos exclÚ •. los:ca'bo,s :primeros .~('. Infante.ria que ~lVOg. de. .que .¡;J'Ol' ellCons.(ltjo :Su(pr~9·a:continua,ci6.!1 se re.lacionSin. Queoia.o. . 
de. Justi<lia IMiUtar se hSiga '901 $.&tl.lo}a- ¿{¡~~afona.dOS en el o.r·den .que. s.e. in· 
m¡¡¡:l~o 'de l1aber !p,as1..vo. q~r;,. 1l.u e.da .. ' AléJj:andro.1Mir UauT8Jdo,·de.l R.e.gi. 
corHH_ponderle., 'en razón, ~,~,!s ~OS".rnisn~ de lnota..nterllt Barbastr.o nú. 
de .servicio. . ' ' " •. ' .>h:'., . in6l~O 4.3. . 
iOUrsó la docum,ent!!.l3l¡qj. \11 'Go¡¡j~l'.; .. F,ernM1tClo Barroso V1zuete., del 'Re- • 
UD IM1l1tarde 'MadrId. '. ~ '.' gl¡n1ento ,Caza.door·e-s ji-s oMontafta Bar. 
Madt'iId., 17 ·de. m8!yo ·de ~9·(~.. .' cerl00ra. .mlm. 63. 
l(a;:rI8ino Calatayurl Ma,rUnez, ·del 
El General Director de Pet'woulil, Re-8im1ento Mixto .Qf1I In.fante.rla. So. 
Roa E!!?.u.!A :rta¡,núm. 9. 
VM.ala ll-011c!.tud ·fOt"llU.'l:lada. ¡por do· 
fuI. Maria. ,L u 1 <l a Her'ílando lGaro1a. 
,LO·ra,¡¡:¡7..o Mulf!oz No.!·bona, ·(M He,gl. 
m-i&n'~O Ct\r.adores da Alta. Monta.t1a. 
Oa.J!.cia .núm. tG4. 
Nombre y apellidos viuda de. lD'. /Manuel ilPérei2; lFlguero, 
y ¡PO'l' apUcSlción ,de la IL&y 46/ttW7 
'c.o.rnJProlbado do,cllmentalmente el de· ,(D. O: D1ú,¡n: ~7), sobré amnisrtia,se. 
l'&c(110 que asis.te .n.l sargento 'de IIn· considerará Eln 181 s.itu8!ciónad,m1nis~ 
F1ranc!ilco 'QEJ¡lIC!a Bo.yona, 'del Re.. 
girola·nto Ca.ZSidol'es de. Montafta Amé. 
.rJ.ca. ·núlm. 66. . 
F-sr.nando iBadla. Bal{1ellou, da.! iRe-
gimiento Cazadore-s .!le. Montatl.a Bar-
celona m;úm. 63. 
22 de ma.yo de (\,9'78 D. O. núm. 115 
losé Luengo .sIázquez, de la mis. 
ma. iUnidadque el anterior. 
l' 
ria que se .cursará. a diéllO álto Cen- Escala de complemento 
losé Chicote Martinez,' de la misma. 
Unidad qua -el anterio-r. 
Gabriel Bonni 'Car1)i, .¡lel 'Rel5'imiéu-
to .¡l~ Iufantería. Jaén ;núm. 25. 
®nrique Naves GutiéJ.'rez, del Regi-
mientu {;azadores de Alta. Mo.ntañ"l. 
Vallado.lid núm. 65. 
Joaquin Ja.dl'aque .Ailmoguera, de la 
mimsa -Unidad que -el antffi'ior. 
lEduardo .Varel1;l. Calvo, del Centro 
da IiIlstrucción de R.eelutasnúm. 1S. 
. luan Carreras Gouzález, del Gru.po 
da Fuerzas Regulares .¡le 1n'fanteria 
Tsmán núm. 1. . 
Laure.ano 'Collantes Lozano, d e' 1 
Centor de Lnstl'ucción -de Roolutas nú-
m-e.ro 12. . 
• yooé iBolixade Castella, del Regi-
miento Cazadores .¡le Alta Montaña 
. GaJicia m.úm. 84. . 
Manuel Rivas, Barr06o, ·del Regi-
misntode InJf.a.nterla Te.rusl núm. 48. 
-DíUo Sánchez -Pedra.jas, del R.etgi-
miento da -Infantería Tel'uel núm. 48. 
Pedro Diaz Ru!z, deJ.Regimient:> 
de .'Infantería España núm. 13. 
José P~lla Sánehez,da la misma 
Unidad qus.al anterior. • 
¡Madrid, ['5 de mayo de 4978. -
1m General DireCtor de Personal. 
Ros ESPARA 
LA LE6ION 
Agregaciones 
Po,r nece-si·dades ·de.1 ,servicio, se 
¡pto·rxoga la agregaoión oolIl!()e,dlda 1l0<T 
()(r.dan de 15 de. !-eobl'erode tl.'978 (lilA. 
1'110 OFICIAL núm. 40) pOa' un .. plazo de 
tr.as me.sas, sin perjuJcio ·del .destino 
'que lludle.l'a .co·rresponderle,a.l Ter. 
.aio Duque de. Ahba, :rI d.a La Legión 
(lCe.uta), al ten1e.nte legionario, Gru· 
¡po ,de «D·estino d:e Arma o' Cue.r·po», 
don ,Ev:aristo Alomo !Primo (4I10).d1~. 
tpa.nible en la. 2." Región \lV[ilita.r, pIa' 
ZEII ·de ¡Cauta. '.' 
Laque ,se ,pu.blJ..oa a ·e¡fe.otos ,deil. pew.. 
-cíobo, dI;> ,complemento ,de. sU.a.1do,' ~ue. 
p.ue<J¡a. <lo.l\l'e.S<ponderle. 
• MSidrM:, ¡l,7 de. ma.yo ·de tt9'lS. 
. El General Direotor de Pel'¡¡ol1f\i, 
Ros ESPANA 
tro. . 
Madrid, 11 de ma.yo de' 1m. 
. El General Director de Personal, 
• Ros. ESPANA 
CARALLBRIA 
Cainbio de residencia 
Pa.r aplicaetón a lodis.puesto -en 
€il artieulo 4.o"de la Orden de 28 de 
no.viembre de 1939 {D. O. >núm. 52), a 
iffitición ¡pro.pia, se concede. -el c!ilm-
bio ·da 'l'esideneia a la. guar.nición da 
Ecijá al {JOmandante de Caballería, 
Escala a.ctiva, Grupo de «Destino d-e. 
:>\rma o :Cuerpo», D. Antonio iMartin 
Benftez (1314), disponilile en Sevilla, 
continuando en igual situáción su ia 
guarnición de su nueva residencia y 
agregado al De.pósito ,de lRooría y Do-
ma por un .plazo de seis meses,sin 
perjuicio del destino- que voluntario. 
o fONOSO ,puooa co.rrespon'derle. 
Este .ca,IIlIb!o de ,t'esldencla. será sin 
derecho a. :pasa.po-rie. dIetas ni indem· 
nizIle16n de t\t'aslado. 
Ma.<lrld, :J.1 de mayo 'dt> '1978. 
El General ,Direotor de Pel'50nal, 
Ros ESPAf1A 
MatrJmonios 
'COOl a'l're:glo a lo ,dispuesto ,sn la 
L&yde 13 de ,noviembr.a de 1957 (DI,A. 
JUO ,OFICIAL núm. 257) y .Q,rden ;da. <Jf{ 
de octubre de 1956 ('D. -O •. núm. 251), 
sé <loneeda. lice.ncia pa\t'a. 'oontra:er ma· 
trtmonio aloa,pitán de Ca.ballerfa. Jo· 
sé Ruiz ·de iElg1.\ilar y Mondda «l7U), 
d·eJ. 7.0 -Ds,pósito de. Semental$, 0011 
·dofta A¡rMel1 de Le(¡n y Cwrera, 
• Ma:dl'ld, il7 ,de. mayo de !l.WS. 
, 'Jm General Direotor de PerRonal, 
Ros ESPAAA 
Supe,numel'arios 
,s,a' ,ao\11laede &1 pase a la: situaaión 
deaur,¡~nÍl:m¡e.rl;1¡l'to eh .10. 4." Región 
'Mil1tal', .. \Plaza ,~e 'l'arragona, 'etn las 
c6ndicio,nes' que 'determina ·la. O.rdOO: 
de tL1 de¡, marzo ,de' .19,61 ('O. (j., nú. 
ime.l'o 7~), al OCl8ipitán ,de Ca,ba:llea'ía., 
Retiros dLplo,ma,dode Esto.d'1Mayol', D. Luis 
... , ,Gl'IlIÍ,des l),!()z (1#7). del Servi-oto. ,de 
¡Po.r : oeumpl1l' la. ed9Jd reglBJmantf!¡:t',ja Ihto,m"li.tloo" ¡.l\ J ¡;.If a 't u J:' a de la. 
,('11 ,dia. fi4I d'e agosto ,uPl tL9I(8, /!le d.1I!(Po;ne D. .s. G. E., .!lo. vaannte ,de' iEstwllo 
que ,en ·di,cha. ~echR. ¡pase e. la.' SltJ1.tm.. !Mayor de oUEÜeru1er Aírma. , 
i(!lón de ,retira.c1o el <lElibo, l¡;,g10m,r10 Esta ·0a.mb10 ,de situa.01ón produoe 
Antoni.o Vázquez Ol'tega,d$l Tel'00io· vaoante pa,ra" el e.&oonso. 
D,on J'uan .d$ AustrIa, m ,de La. l;e.. IMad\t'id, i1.6 de ma;yo ,de. ,19~. 
Para dareumpUmienta a .cuanto< dis. 
¡pone el apartado ¡U.5. y 3.4.7 de 1~ 
Orden de 12 de febrero de 19n (Du-
ma .oFICIAL núm. Si), se asciende. al 
empleo de sargentods- eomp.lemsnto, 
co.n ca.ráeter e!fectivo, a los sargentos 
-sventuales d.e. complemento de Caba-
llsría que a continuooión se relaeio-
nan, con antigüeda.d de 13 de marzo. 
de 1978, quienes quedarán -en situa-
ción ajena al S&'ilCio ootivo.. 
Del Regimiento Ligero Acorazado de-
CabaUlffía Sanfj,u,go núm. 1 
DOOl José Olcina. Pérez. 
Don ,Luis Roya Zamora. 
Del' Regi.miento Aoorazado de CalJa--
.' lZel'ía ALmansa mim. ti 
Don Andrés' Hal'O Caparrós. 
De ta Agrupación Logística núm. 2' 
,(Unidali .(le Automovi.ltsmo) 
Don lFrancisco Palomo 'Piehardo. 
De la Academia de CalJaZU1'fa 
Don Jesús Sdnche7. \lV[orales. 
Del Octava D,¡;¡pós1.ta de Se1nentaLes 
D>on ¡Antonio Una A.1V'arez. 
Mad'l'i<l, '17 -d.,e mayo -de. 1978. 
El General Direotor de Personal. 
ROS ESPA&A, 
AJRTILLBRlA 
SitUaciones 
Ce,sa. en la s!tua,ción -de. sup.eo:ulUme.-
rarl0 y pasa a ·la de dis.pon.tble. .e.n: 
la V !Región .M1l1tar,plaza de. 'Me..-
;d.rid, co'n am-eglo a lo qU'l~ d'ste.rmlna. 
el aparta,do 8,11 ,do Ml. ().rden ,deo i1 d>e. 
marzo de '1007 ,(D. O. núm. 74), el 
-coronal de ArtillerfE>, IEl!!<lala aat1va., 
Grupo de «!Man.do de. .<\'rmas~, D. Au. 
gusto D,faz oCordovés y ,González Be· 
sada '(lJ.078), que.dando agregado al 
Gobierno MilitSiX' de ,dicha ':Plaza (pó:r 
un ,plazo ,de aeism'&stllS. si antes :flo 
le ·aorr,es¡po:ride d;~st¡no 'Voilumtario, o 
fo.rzoeo. 
Este oumibio ·de. slilua,ción pro,duo& 
,0ontt'avEliCante (ptlJl'a e.l s.sae.nao. 
'.Madrid, ¡L1 4(> m.ayo ,de 1975. 
.. 
El General Direotor d!il PIIlI013!11,. 
nOS ESPA~A -' 
¡gión, queda.ndo 'p6lndl·e.nte ·del [.9JbIi\.t' 
pa.$1ovO ·que 1>e sed'íale 9-1 Consejo 81.\· ' " El Teniente General,' 'Cesa en la si.tu8Iolón ,de· supel.'nume.. 
prl!Q'X10 de' JusUcie. Militar, ISi PJ,'o,e:e. J~fe SU)¡)erior de- Pers~nal, 1'M'10 y ,pasa a la ,de di'spo!lii'ble. ,eon 
'cLi-e.re, previa p.ro:1)uesta :reglame.nta- ti, GóMEZ ·HOItTIG'tiEL.& la 5." RegiÓil:J. Militar,plaza de Za .. 
" 
" 
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ragnza, ~on n.rreglo a 'lo que Id:eteir· tEste eamibio d.e sl.tua.oión no, pTO- ,0.1 'id, pOI1' un pl¡¡,zo ,de seis meses, el 
antes no le <Jollrespo:nde destina. vo-
luntario o 'Íorzoso. mina. eJ. artIculo 1.
0
, !bpa.rtado S.i1 >de -duo e vacanw \para el ascenso. 
la ,Ord.e.n de tl.i1 de marzo. ·de¡ '1967 Madrid, U.t7 de mayo de 1978. 
(D. O. núm. 74), el teniente. .auxiliar· '. ' 
d-e Artillería D. José lRa.m.:r.r.¡¡.z Aionso El General Director de .Personal, 
lEste -cambio será. sin 'd~recho a. pa· 
saportes, ·dietas -e md.e.mnización d~ 
traslMode l'-esid-enl'la. (m3). Ros ESPARA 
,Este .cambio .de situactón ,produce Madrid, =ir¡ de mayo de- 19l76. 
>contravaoeante. 
Ma.drid, 17 de mayo de 1m. ,El General Director de Personal. 
En aplicación de l~ ,diSopv.esto en 
El General DIrector de Personal, el artIculo 3.° de la !by ,de 5 de aibril 
Roo ESPAÑA de '1952 (D . .o. Illúm. 82), por h~ 
omnplido la edad lI'eglamentaria el 
día 16 de mayo de 1978, ,pasa al Grupo 
Ros ESPAÑA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Ar~a, {) Cuerpo» 
de «Destino {l.e "Ar<ma o euellpo» ei!. 
teniente coronel d-s Artillería, EscMa 
aotiva, Grupo d-e .. Mando de Armas". 
don José Gascía Martí;n, (2995). del Rs-
Ascensos 
1E.n aoplioa.oi6n de lo dis-puesto en -eJ. gimiento de L'il'tille.:ria A.."'-. Ligera nú-
artioulo 3.0 de. la 'Ley de 5 de abril maro 26, .parae. B., en vaICante de.l Arma, >Claoo ,e, ti;po 9.0 , quedando dls-
-d.s 1~ {D. .o. núm. ~}, p~r ñ;tab,}r .po.uible en la guarni.ción -de Valla-
>cumplido la edadregla.m.-sntarla. el dolid y agregado al. Goihierno Mili-
día 13 de m.ayo de 1978, pasaa:l G.r.u~ 'tal' de dieha. plaza por Ulll ,plazo de 
;po :de o\Destinode Arm8; n '9ue,r.POl> fh se.is 'mesoo, si 'antes no 11;> corresponde 
te~e.nta ooro.n,e.l de Artlllerla, Escala destino voluntario o forzoso.' .. 
.actlva, Grupo de "Mando de Armas .. , Esta eamibio de situacióÍr :P;roduce. 
don Ed~U~dO Thiery IMa.gallán {2l6OO~, vacants que se da a.J. asce-nso. 
Por e:xisti,r. vaeante. y reunir las 
co.nruoion.es exigidas 'en la Ley de. 19 
d'e abril de í1961 ('D. 10. ;núm. 9i)' Y 
RaM Decreto de 13 de mayo de 119in 
(1) .. O. nV;m. il.55), se asciendsn a loo 
-empleos qu.e. pa.ra oada uno se. oop&. 
.cíl'iICan, ,y COtD. la antigüedad que se 
les sefiaJ.a. a los. j efes y oficial-es de 
Artillería, :.Escala activa, ,Grupo ,de 
«!M:ando de Armas», .que a .continua· 
ción se ¡r.e.lacio;nan,quedando en la 
's1tuaeión que se indica; 
--del \Reg~mlento de. Artille-ria de Crun· IMa.drid 17 de mayo ,d-S 1m 
ilafia numo 15, .sn vaca:nte deJ. :Arma,' . A teni.ente cOTone& 
oCIase C. tl:po 9.', que-dando dis.pOJ,J.Lble El General Director de Personal, 
en la. guarnición d~ Cádiz. Ros ESPAlA Comatlldante ID, Manu&l: iBeoltl'án Ruiz (lMOOl, de .la. A6a.demla 'd~ Ar. 
tUler1a, Sección de Costa, rm'va.oante 
de.l Arma, olaoo le, tipo 8.0 , .con a.nti· 
Este -camIDio de' situación ,produce. va· 
cante qua se da al MCenso. 
·~a4J."1d. 17 dé mayo 'de 1978. 
El General Director (le Personal, 
,Ros ESPARA 
En. .aplioCació.n de lo dis.puesto .sn el 
.aníoC:ul.o S,O de la, Ley de 5 de' a.brH 
da :1900 ~D. ·0. núm. se), por habe.l' 
oCUílllilHdo aa -eda.d ;reglamentada el 
dia U de mayo de í19176, pasa. al Grtt. 
po ,da .. Destino d~ Arma o· .cuerpolI 
el teptente -corollleJ. ,de ~<\'l't1lle.ría., E.<¡. 
.cala. o.ctl:v.a, Grupo de. tdMando ·de. Ar-
'mas», ID, José Arias Rodríguez (00*)), 
da dis.ponible en la rJ.." Región Mili, 
ta.r, ,plaza d-e 'Ciudarl Real y agregado 
al .QOtbie.rn.o IMilitar .de. ,dicha ,plaza, 
quedando en la mh;m.asituación' por 
Ull pJ.azo ,de seis meses, si antes no 
le ,co,rr~¡¡.pon·de -d:estino, volunts,rio- o 
.fOol'zoso: 
EiSt~ .cambio de. situación produce 
va.cantf) que se da al asce<nso. 
.Madrid, 17 ,de mayo ,d~ ·19'(8. 
El General DlrectOl' de Personal. 
Ros ESPAf:lA 
lEn t1Jpl1cs,ción de 10 dispuesto' e.n e't 
art:f:c111o 3.0 de ·la Ley ,de 5, de abr1l 
d-e 19M (J). O. ,núm, fl'l), ¡po,r ítta.ber 
cutnJPlldo 1a 'edw F!'eeglamentaria el 
dio. '.IJ5 .. de mayO ·de ;¡,97J8., ,pa.sa, al Gru-
po ,de .i!Joe-etlno ·de Arma o 1000erpo» p.1 
ts'Ui'&fita oo·ro.nel, ·de Al'til1-eria, 'Es,culo. 
a..oUvs" Grupo <le «Me,ndo ,dI> Alr:mas», 
dO,U Alvaro Ca.mi,cero T·ej&rina {1974'h 
ayudante ,de ,camrpo d-e.1 Tenie.nte. GOl. 
ner.a.J. D. Aln'S-Gl ICampa¡lo [.ópe,z, Ca. 
pitán Gene,ral de la 7' Región Mili· 
ta..l', en v6i()la..nte doeo' .cuaJ.quiel' Arma, 
quooan'do ,d;isa;lonj,})le en la 'guar.nición 
d,e "ª,lls,doU d. 
\ ' 
, güedad de 18 de mayo de 1978, que-
. Cambio de residencia I dando ·diSIPonible en la guarnición deo 
Cádlz y agregado a ·di>Cil.10 ICe.ntro por 
>Con a.rreglo a lo diSopue.sto e.n &1 un ,p.1azo de seis meses, si ante.s no le 
arti-culo 4.0 da .la Orden de. 28: de na.. (l()l'res.pol1de ·d>&Stino vo-ltlJlta.rio- o fo,r •. 
viem-br-e de. 1009 (.D. O. núnl. lí2}, se zoso. 
-concede, a petición ¡pro-pia. el 'cam. IEsta asc-enso :produce. VMante. qua 
biods l'es1denciadesd& la plaza de se d!\ al US<l&nso .• 
Cáldlz n. Ja de Badajoz en la 2" 'Re- -Otro, D. José LÓpezGa..rcia. {3'40'7} , 
151Ó'n Militar, al te.nle~te. ICoJ.'oneJ. de del Regimiento ·da ."'-rtilleria de ea+Xl-
Artllle-rla, Escala. activa, Grupo de paila. núm. 14, en -vacante ,del A.r.rna, 
«Destino d-e Arma o ,Cuer:po» :D' Ed- .con ant!gü-edad de 1.5. de mayo ,de 19'i8, 
mundo Tthi-ery lMagaUán (~),' dls. queda.ndo disponibJ.e -en' la gua.rnleión 
'Po.ntbla en la 2." Región Milita.r, pla,.. d~ SlWilla y ag¡regado a di-cho· Regi: 
za. de Cádiz, ·61 -que. ,com.tnu6irá~ en la ml:en.to por un plazo. ·de seis m'9>Il9>ll, Sl 
mismasitua.ción militar en la plaza antes no le corroo'Po-nde. ,desti,no v~. 
de su ,nueva .residencia, y agregado lunta..rio.o fOJ:zoso. . . 
811 'GObierno 'iMilita,r ,deo sáda..joz ipQ<t' ,Este ascen~o ¡produoo vacfJ¡n'be que.' 
un :plazo d~ se-ls meses, si antes .no le se da al asce-nso. 
corresponde· destino volumtazio, o ;fol"- 9oma.niiante, -di.plome,do ,de. <Estu.do 
zoso. . Mayo.!', ¡J). Ma-nu-Gl Cortéis 'Muruoo 
'Este .c8imibl0 ¡:;.ea'~ sin ·derecho a- pe,; ('340S), ,del CuarteJ.Gen-eral lde la 'Ca • 
saporte-s distas e inde.u:hll.i.za.c1ótll: de. ,pitanla General d·e la 2." R-egi6n Mi. 
traslllido' ,de- tesi,dencia. . litar, e.n vacamte .d~ ,cuallquiaT Arma, 
. Madrid 17 ,de mayo de lWS con antig'üed.ad d-e 16 de. mayo ·de 
. , . 19~, qua-d.ando diSiponilble -en la guar-
El .General Director de Personal, [ll'ción de :Cádiz y agre.ga.do a di·cho 
iRos EspARA ' CUBll'tel GeneTal ,po,r un plazo ,d-G seis 
mese-s, si antes ·1ílO .1e. ,corresponde 
:dootino voluntario o ,forzoeo. 
Esta a,.s.censo 'lJ.O produce' va.oa.nte, 
22 de mayo de 1978 
t ' rl I . . ma, oCon 3.n 19Mdad <l:e ... 4 -d>& mayo m>&utal'ill. que se eUl'sa.rá 3. dicho- Al. 
da 1978. que-dan.do ·disponible -en la t!> (;-&11t1'o, 
guarnición de Burgos y agregado a Madl'id, 17 de may~ de 1978. 
dicho Regimiento por un plazo.- d~ 
seis meses, si antes na le oCorrespo.nd>& ' El General Director de Personal, 
d-estino voluntario o foa'zoso, Ros EsPANA 
Mool'id, :17 de. mayo ·de il97S. 
,El General Director de Personal, 
Ros EsP~A 
Ingreso en la Esca'la auxiliar 
\POi' existir vacamte. y reunir las con-
Por existir vaeant~ y tener ceum.pli- dici!mes que detelYJ1ina e.1 artículo 71 
'!las las condiciones que dete.rmina.n de.l Reglamento ,provisional para 1)1 
,las Leyes .de 22 d-e. diciembre de 1955 Reclutamt-ento del Voluntariado del 
(iD. O. núm. 292) y 4/tl.9'i'"Z, de 2~ de l' Ejérceito de Ti€rra, ap.ro;. 'badG par 01'-
. febrero (D. O. nÚIIl. 51)} y o.l\de-n .. s den de 31) de enero. de. ;[!ni6 (D. O. nú-
da 30 'de ensm ·de.;t9W (D . .o .. núme- mero 25), m.ooificadopar Orden de {} 
ro 25), y {} de marzo de 1972 {D. O. nú-/ da marzo .q.s:1972 (D. O. ·núm. 55), se 
mero 55}, y de. acuerdo .con lo dis- conceda el ingreso en la Escala auxi-
puesto en la .orden transitoria terc-ara liar, con el empleo de teniente y an-
de la Le-y 40/1971,1301' haJler oumpli-I t!gliedad da ;1.1 ·de m.ayo de- l.!f78, al 
do la e-dad ·doe eineUE:nta y ocho años I sUbtenioote de ArtlUeda D. L<\ndrés 
el capitán D. Miguel de la Corte Gen-I Calde-rón Jurado (4038), deil. Regimi>&n. 
to {191;t), se asci-eonde al em,pleo de to dé Artille.ría de Campaña tllÚm. 42, 
capitán .auxiliar dl? Artille.ría al te-- en vaca1'lte .clase. e, tilpo 9.°, quedando 
niento de la -citooa Arma y Escala d-isponible en la 2." Región Militar, 
don otelio Mart1nez· ,Iruela (21)57S0()~. plaza de CórdOlba y ag.regado -al ct. 
de.l Grupo de Artme.ria AA. Ligera de tado ReginLiento ,por un ,plazo de seis 
la. División de Infantería Motorizada" nt-eses. sin perjuicio del destino que 
«Maestrazgo» núm. 3, -con .antigüe.:1ad ¡ voluntario o forzoso !)ueda correspon-
do() 11 de mayo de 1978, en vacante. dl\l .d,er·le. &cala..f.onándose e.n su. muevo 
Arma, -clase C, trpo 9.°, que-dando dis- emp:-eo -con el mlmero '2.008. y a con.. 
:ponf.ble .¡¡.n la guarnicló:n de. Valencia tinuaclón del teJ:lie.nte auxiliar D. Ra-
y agrega.do a dIcho Gru.po .por un 1'ael Amengual Jatune. 
illa.:¡;o 40 seis m&..~s. sI antes no le !&ste lngl'l:!sO en la EscMa auxilia;!' 
correspo.ooo ·desUno vo.luntarlo o- for- no S0 <la. al 8.SC~gO por &xlstir con-
ZQoSO. trav!.l.cante, 
·Este a.&Cll\llSO produce v.aca'llte. que· Mll>drid. il."I de m.ayo d-e 1978. 
so da a.i ascenso. 
.MadrId, :17 ·de m.arzod-e '.1.9-78. 
El GeneraJ. Directtw de Personal. 
Ros E~ARA 
¡Por -existir vacante y rsunir las 
condiciones ,que ·determina lía Or.a.an 
de 80 'd~ enerodoe 1956 ('D. ·0: núme. 
ro 25;, .se as-ciende al .emplso de brío 
gooa ode Artille.r1a,'con a..ntigüeda·d ds 
il.6 -d·e mayo ·de 1978, a.a. sargento, ,pJ.'i-
m'e,ro de Artillar.ía.· ,D. Ramón Navla 
Refajo (M~), alumno dEl la LA\cad,e-
'mi!a, 'Espooial <l:s Mando, .contl.nuan.d.o 
como alurn.no ·su la m¡;nciQnada A<la. 
·demla. 
!Ma.dri-d, '17 ·de mayo ds if.978. 
mt General D1rectoit' de Personal, 
Ros ESPARA 
Por -cumpltJ.' la. e.da.d :t'&glam.·9ata.. 
ría, .se ·dh.pone que ell día lO (ka ju1l9 
d(~ 1&7S ,pase a retl'l'o,do of:lol .comand\l.n-
to de Artlllería, Escala a.ctiva, Ol'UOO 
40 ·.n·~stlno -de Arma o Cu'a.rpo», d.on 
Juan 'EmaléUa. ;E.nrique (~), Cte.l 1[\'<1-
¡trote.nto MIxto de Artillería n'Úlln. 00 
(,Servicio ·Ct-e IMunlclonam1e-nto), que· 
dando pé-ndlerl'~e de-llhalJ.sl" tpasivoquilI 
Jos sell'l.o.1e. el!. ,Consejo 'SUPI'e..tno ,de- luso 
tleta M:Ll1tM', Ipre.vla ,prolpueeta.. regla. 
. El General Director de Personal, 
Ros EsP~A 
Servicios civiles 
Pases' al Gr-dpo de «Destl.J1O de Arma 
o Cuerpo)! 
tEn a¡plicacióül de lo Idispue-sto oe.n I?l 
artíoulo 3.0 de la Leoy de 5 de abril 
de '1952 ,(D. O. núm. 82}, por ihabe.r 
-CU'lll¡plMo la e·da.d reglam.entarra ,el!. 
día 6 de- mayo- ·de 1978, ¡pa,sa al Grupo 
do «IDestl·no ·doe ArmE¡, o Cue.lIpo.» el!. co-
mandante ds Artilleria., 'Escala a.ct1va, 
Grupo de «IMan.do ·de A.rm:aslI, iD. Mi-
I g\.H11 Zubia Guere,ca -(3008), e.n situa-
ción ·de «En 'Se.rvioios 'Civile.s», ·el que-
continuará. e-n la misma situación. 
IMa.dr1d, 17 de mayo de 1978. 
:m.t General Director de Personal. 
,Ros ESPARA 
Escala de complemento 
11"0'\' <t'eunlr an.s condi-clont1lB, que: .de-
tSl'ml'ua -el ~·tt-culo e.!. de las lmstl'uo-
clones 'para el Reclutamiento y des-
ar1'ollo de la. Escala de compl,emen-
to .(1,,1 EJér·cito, ~proba.da ¡por De.-
cre-t·os· de 17' de< .n.o-vie-mbJ:le de 19<50, 
D. O. núm. 115 
(J). O. mimo 257) y d-e 17 -de mayo· 
de 1952 (.n. O. núm. 11:6), y puNiea... 
das -en el apéndioe núm. 6 d.e la ..c()o. 
le.cción Legislativa~ del 8.il10 1952, se 
asciendE:> al empleo d-&' te.nie-nte de-
eom,plemoento de Artillería (.Esca1a dE:> 
Ca'Inpal1a), con antigüe-doo de a d~ 
enero de il.977, M alférez de dicha Ar-
ma y íEs.cala. D.Fl'ancisco Mustienes 
Laguarta. de la. Aeade.mia General Mi-
litar, .continuando en su a.ctual des-
tino. 
Ma-drid, tl.? de mayo d-a 19-7S. 
El GenéraI Director de Personal., 
-Ros ESPA&8 
INTEN:DENCIA 
Destinos 
'Pal'acu'bl'J,l' vacante de cooma.nda.n-
te de r.ntendencia d" la .Escala activa, 
exi"tente en .la :S'e.orl't.a.ria Técnica. de 
la Dirección de .'\,~yo al Persooa.l,. 
Madrid. anuneia-da. por Ord-ende 1t 
de marz-o ·de 1m (D. O, núm. 65:. 
cl9.&O e, ti'po "1.°, :;& destlnaco·n. ea.. 
l'ácte-r vo!untal'io al .comandante deo 
!,nten-denela ~E, .4..) :O. losé Cre&Oellta 
González (12:*), dfspon\.ble en .la íl.-
¡Región M!1!ta.1' y agrega.do al GoJ:¡¡~r. 
no 'MI.lltar de La Corufla.. 
Ma.arld, 17 -de mayo ode l~. 
El General l;l!rector de PeII.'lIOnal. 
Ros ESPA?lA 
Va:eantes de destino 
Clase. C, tiopo 9.0 
,Para oficiales de la Esoala a.uxiliar 
dE) .Intendeefa., existentes en laS Uni· 
dades y Centros que se expresan: 
Centro de Instrucción de RoolutM 
número 14. General Asensi!> (ManOl"-
ca).-Una de capitán auxiliar. 
Jefa.tura· d.e Intendenoia de la Di-
vislón de IMontatla «Urge!» núm. .(. 
(Lérida).-u'na de capitán auxilia..r. 
Do'curoel]tación: Pa.peleta. de peti· 
oión de de.stino. • 
'Plazo dil' admisión de- peticiones: . 
Quince- dío.s 'háblles, contados a par-
tir del siguiente a.l de la publicación 
de. lo. pr·esente Oroden en el DIlUO 
OFICIAL, -debiendo ten.erse en cuenta. 
10 prevIsto en los articulas lO al 
17 ·del Reglnmelltill sobre provisión 13.8 
vll.Oante.s de. 31 de dlci,embrG éte '197. 
(O. O. núm. 1, de 1977). , 
¡Madriel, 17 el!> mayo· -da 1971& 
:m.t Ganar&'tl DI1'.ctO!:' de ll'1It'JIOllII1, 
nos l~S!'A!lA 
-Glase le, tilpo '9.0 
:Para ~,ubCl\f1·claleede. [ntenobncla.. 
D. O. mimo 1.15 
existentes. -en, las 'Unidades, ·CentroS' -y 
DSlP'e.ndeneias que a lContinuooión se 
(?xpres-an: 
. Academia General lBásil()ade Sub-
oficiales, CalDlPamento General \Mar-
tín .A':l<mso ~TrelDlP, ·Lérida).-Una de 
brigada y una ·ds sargento. 
F. A. M. íE. T. Base Centralizada 
{!Colmenar Viejo} . ...JD<$s· de brtgada y 
dos .ae sargento. 
22 de ma.yo de 1m 
10 ;p-relVisto- en .los art1cul.og iQ al 17 
del íReglal.Thento de 'Pro"visión de va-
cantee de 31 de .diciembre d~ 1976 
(D. O. ll'tlm. i1 de. 19'17). 
.Madrid, 14 "de mayo de 191i8. 
El General Director de Personal, 
ROStEsP~A 
SANIDAD MILIlT AlR 
Escala 'de complemento 
Destinos Unidad ·de Intendencia de la Bri~­
da d-e Infantería :M-ecanizada XiI, Gru- . 
po wgis1:ico Xl .(Campa.mento, lMa-
drid).-.Una de sargento. 
Para cubrir :parcialmente las Va.~ 
Clase C, tipo· 9.<> cantes de oficial médico de com'Ple.-
Para camos .¡le Banda de. Intend-e,n- mento del Cuenpo de Sanidad Mili-
cia, exisw.ntes 'l>n lal:' Unidades que tal', anunciadas por Orden de- 7 de, fe~ 
se indican: brero último (D. .Q. núm.' 33}, de ela~ 
Academia de mtend'6illcia {Avila).- se C, tipo 7.0, existente en el Grn-
'Agrupa,ción ds Intendencia de Re-
seNa General {CalIllPamento, Madrid). 
Una de sargento. 
1GI'U!lJ<l- Regional de intendencia nú-
filero 1 {GalIllPamento, .Ma.drid).-Una 
de sargeut{). . 
<unidad -de iIntendencia de la Bri-
gada de. J:rufantería ~lotorizada XXII, 
Grupo Logístico :xx.I>I (J e r e z ide la 
'Fronterá).~Una de sargento. 
!Cuarteol General de la Brtga·da de 
lrufan,f¡eriiJ. !Motorizada XX!lI, Mayoría 
Centralizada XXII .("Jerez ·de l~ .Fron-
tóra).-Un-a de brigada.; 
Cuartel General de la 'División d'l> 
l'rufanteria .Mecanizada «!Guzmán el 
Bueno» núm. 2, 'Mayoría Centralizada 
(sevilla).-Una de 'brigada. 
Unidad de Intendencia de; la Bri-
:!ruda d-e In'fanteria IMotol'lza,da XXXI, 
Hrupo Logístico XXXJ (Va:le-ncla).-
Una de. sargento. 
IGl'tIIPo de ,Inteondencla de la !.División 
do(' irruranteria. \Motorizada ../Maestraz-
go- núm. 3. Agrtvpaelón ,Logística nú· 
mero 3 (Valeneia).-lDos de sargento. 
eompatiía de Intendeooia de la Bri· 
gada. de iMontatia XLI .(Lér:bda).-IDos 
de. sargento. 
GrU/po !R:e.gIonal de Intendl!'l1>cia. nú-
mero " I(Barcelona). - ID-ooS ·de sal'· 
gento. 
>compatita de. Intendéncia ,de la Bri-
gada de .Alta iMontat1a {HueSlCa).-iDos 
dIlo sargento. 
c.entro de Instrucción de. Re<Glutas 
nÚ'ílll>ero ,10, San ,Gregorio. ,(Zaragoz.a). 
Una de. sargento. 
GrU/pO ta-egional de- 'Intendencia nÚ· 
mero 5 (Zarago-z.a).-TreSl de sargento. 
Co,mpat1ia de :tntende-ncia ,de la Bri. 
gada de (M.onta!ia LX;I <San Sebas· 
t!án).-Una de sargento. 
Gr.UtPO ta-e.gional de Intendl!'l1c1a nú· 
- mero 7 (Vallll'Clo,Hd). - IDos de. sar-
gento. 
GrUJ.PO R,e.gional de Intendl!'l1eia nú-
mc'ro & ¡(La .eorufia), - :D'os-de sar-
gento. 
,t1rupo ta-egional de Intende-ncla nú-
mero 9 {Granada).-Tl'es de argento. 
GrUlp.o .lle,glona.l -de Interl!dendade 
no.,leares '(Palma. -de IMallorca). -IDos 
. de s-9.r.ge-n¡f¡q,(una de ellas, ¡para lo. 
(lo.m¡pa1Uo. de. IM¡¡.nortlll.). 
:Grupo I.E\Pglr.mll.: .dl!· 'l·nte.nde-ncil.1. de 
Ga.narlas- '(:-5unta (~t'UZ de Tenorit,e).-
Uno. de aarganto. 
IDo.(lu!Ilooutu.cJi.Ótt: Pwp{llc¡.tn. .de ,pOlti. 
alón dll dtlr,·tlfHl, 
¡Plti.·ZQ ,do adtpisión d() IP(!Uclonll-s: 
Quln·ce dLag¡ hÓJblles'. 'contados a :par. 
tir d,el s!.guiento 0.1 d~ la .pu:bUca'c16n 
de. la Ipl'esfrüteOl'.den en, el DURIO 
OiFIFlAL, ·de,biendo tene.rs.e en ·cuenta 
Una de cabo de Banda. po de Escuadrones de la 1." Circuns-
Grupo de Intendencia de la Divi- crilpción de las Fuerzas de la Po-llcia 
sión . Acorazada «Brunete" núm. 1, Armada· {Madrid}, se destina, con ca-
Agrupación ~ogística nUmo 1 (Rata.. rácter voluntario, por el plazo de un 
ma-res, Madrld).-Una de .cabo de año y en las condiciones que. se d&-
Banda. . .. terminan en la citada Orden, al al-
. Grupo de I.ntm;.denma de la DIVl- . .féroo médico de dicha Escala y Cuer-
slón ·de In.foote:r1!1 "Maestra~o" nú- po, D. José Trillo Martínez, en situa-
mero 3 (Valeum-a).-Una de cabo de ción ajena al servicio acttvo en ,la 
Banda. '. • 1." Región Militar, con r-esidencia en 
GrUPO. lReglOna.l de IIntendencia nu- Madrid, calle Aguilar del Río búms-
mero Ü (Burgos).-UU8i de .cabo de ro 7. ¡pasando a la situación de "En 
Banda.. . Servicios ESlpe.ciales., Grupo- de eDes-
Dooumenta.clón: Papeleta .dspetl-. tino de Carácter Militar», conforme a 
.alón de destino. le;¡ dispUesto "e-n el inciso a) del pun-
Plazo de admisión de papeletas: to 3, d·el rupartado AJ, "del articulo 2 .• 
OuLnos dias hábiles, eonta,lio·s a par· de la Orden de- 11 de marzo de 1961 
til' del s~guiente al de la publ1ca'Ción (D~ O. núm. 74). . 
de la .pre~ente Orden eJl el DUBIO .Flnallzado el compromiso inicial de 
OFICIAL, de.'b:tendo tene-rseen -cuento. lo un año, éste podrá ,prorro.garse apeti-
'Pl'&visto en dos artículos 10 al 17 de~ clón del interesadO, de acuerdo- con 
·Reglam-ento sobre :!ll'ovlsión de. va- la lJOrma tercera de la ONlen de. la 
cantes d~ 81 de -diciembre de. 1900 eonvocatoria. 
(D. O. num. 1 •. de :1977). Madrid 11 de mayo de 197&. 
• tMa.drid, 14 de mayo de tt.m. • 
El General Director de Perional, 
,ROS ESPARIt. 
lINTERVENCION . 
Destinos 
El Teniente General. 
_ .rafe Super{OJ:' de Personal. 
GóMEZ HORTIGt}ELA. 
FARMACI~ ;MDLITAR 
Vacantes de destino 
,p¡.aOO lB, ti¡po 5.() 
Pai.!'a. .cUlbrlr ~arc!alm-e.nte 1S{l va- 'Una .pára ,tenientes ·corone.lee. 'co.-
cantes -clase 'C, tipo 9.°, anlJ¡JJ,Clada.s mandanteSl, ·capitanes> o tenientes- tar-
po.r o.r,den. d-e. 1M de abrii .de 19U .macéuti-cos ,(.E. A.), di¡plomaJdos ~n 
(,D. ,0. núm. 94), pasa.d,e,stlnado .ao-n Fal"Jl1aoCia iHo.g¡pita:laria., exiet¡¡¡ntes -e.n 
e.ará.-cte-r voluntario el je.foeg:ue a .cp:ll- la Farmacia del HO<l<piial !Mi.litar de. 
tinuación 'Se :r~1aClo-na. . Valla'dolid. - . 
E¡;ta -vacante tp-odráser ;solicitada"! . 
<:uIbierta .por los. jefes yOlficiales indi-
cados ,que no tengan el citado diJpuo-
;na., ·dando 1'r~!.eren,t!la a :l0& que; \S'6, 
cOmJPrometan a realizar &1 curso .d& 
A VAlOANTE .INJlJlS'TINTA 
A. la Znterv-enci.ón de A.tcatá '(1e 
llenares y Guaa.alajara . 
Co,ma,.nde.nte ilnte·rve-nior D. :Angel 
Mll¡10z oGa.rcia (R$9600), ·ela. la Je¡(atur!l. 
de I.uilerv·a.nción dS1Ejér-cito da. le, Di, 
t'().()oión da. ,s·a.l"Vtc.1.o!:l Gener.alel3 ,del 
EjÓl'01tO. - . 
Mad.riQ., r17 Ida. mayo d·e 1978. 
FarmeiCia. Hospitalnria.. " 
iLo~ 'que estén en Iposesión Id161 meno 
clOtnl1úo dl¡plomn ¡percibirán el -como 
pl,amentod'e des·tJno 'Por ElIIIP·e·clal (pre. 
paruclón túcu!·tlU ,que. determino. -el 
grulP·Q 2.°, rlnutot' 0,06, del rupartlldo 3,)3' 
de; la IOl'dlll1 -de 2-d!'! marzo de 1973 
( D. {l. nú"m. ilfL),. ,mo-dI't1cado, .por la 
O'l',den de 11'1 rJ.R .mo.l'ZO de tt·S75 (-DulIXO' 
El Gelleral D1rectoil.' de Personal, Ol'l, :UL núm. 00). . 
Ros ESPARA . Para La. adjudicación ,(i:e- esta v8JCante-
s-e 81p.li.cará, .caso de contar 'Con -el .fli-, 
plo.ma. e-l baremo plllblieado Ipor Ú1.": 
<1"'1\ de 13 de fe:brero de 1978 (!DIARIO 
OFicI.!!. mim. 38), y caso da no tener-
lo, el lOOm,promiso de realizar el eur-
so >de laes/pe.cialización, y dentro de 
tis.tos, los 'de ma.yor antigüedad. 
tDooumentaoción: Pape.leta de ¡peti-
ción de destino 'Y lJ.'·ic.lla-resumen. 
¡Plazo de admisión de ,peticiones': 
Quince días hábiles, .contados. a ,par-
tor dolll 'Siguiente al de la ¡publicación 
deo la ¡presentE> Oreen en el. iDIARIO 
OFICIAL, ·d~hiendo tenerse -en cuenta 
10 ¡previsto en los arn<lUlos lI.() al 17 
del Retglam-ento sobre .provisión de va-
~nte.s de 31 de diciembre. de 1976 
{D. O. núm. 1 ds 1977). 
Madrid, tm de mayo de 1978. 
El Gen~ DirilCtor de Personal, 
'.. IROs EsPARA 
CJaoo lB, ti\Po 5. o 
Para :comandante, ClllpitaneSt o. te-
nientes if.armacéutieOStl(E. A.), ·d.itP"loma. 
dos en Fal"maeia. ¡Hospitalaria, .exis-
tentes en las 'D~endeneia. que. a eon-
tlnuSlCión se :r&la'C10nan: 
Fal'macia. de la Clíniea tM1l1ta.1" de 
ilerona.-Una. 
. Farmacia de In, Olfnfea Militar Ide 
·8neooa.--Una. 
Farma.cl a del 1H:0StPital Militar de 
Vitoria..--Una. 
'Unidad de lFal'mo:cía y !Farmacia. 
>del Hospl.tal IM:mtar' .de Melilla ....... Una. 
FB.l'macia del iHQelPltal :M1l1tar 'Cle 
MaMn.-Una. 
!,'armoo1a <lel !Hospital tMllitnr 'Cle 
Las PaJmas.-Una. 
:Estas 'Va..cante.s ipodrán .ser soUc1ta-
das. r¡ ·c.ubiert!}s. ¡por los je¡fes y ,ofieia-
les indicados que no t&nga~el 'Citado 
{lilploma. dando, ¡pI'cferr;.Qocia; a. 10'5 que 
se >comprom.etan a realizar el cursó 
,dE' Falmacla HOSipitalar1a. 
, 1..os ,que estén en .pos-eslón deo1 meno 
cionad:o di,ploma ¡percl.iblrán ·e.1 Icom· 
. plJ.emento de 'destino ipor eSip>e.cial ¡pre· 
:pars,ción té'cnica que. oM~ermlna .el 
grupo fl;.o, tfilictor 0,00., del BiP'artado 3,2 
él e. la I01'.d(;\11 ,de; f¿ ·de marzo, ,de 1973 
(D . .o. n'11lm., 51), JInod1tica,do ¡pol' ].a. 
Ord:El<ll de á.8 de marzo de l1.íJ-'(5 {[¡'lABIO 
OFICIAL núm. '6(1). . 
Para la adJutlieación de &&tas va.can; 
tes ::;.e. a>piUdtrá., 'Caso ,de. ,contar 'co·n el 
{{jjploma, ·ellbaremo IpulbJi.cado 'ipor . . 'Or· 
·dEl<H de- 13 de. .reJbrero de· 1978' ¡(iOrAmO 
.oFIClAL n.úm. as), y >caso ,de no tener. 
10 se dará ipreife-rencia a loe que se 
~:01tlJpl'On'l:etatL tt ;r.,eaUlJlar 01' curso .[].e. 
la f.lstpe.clal1zSiCión,. y d¡;ntro, de éSlbos, 
22 de mayo de :1978 
e.u.ntes l{].e 31 de di<:ie:rolbre de 19'ro 1 
(1). O~ n'llm. 1 de 1m). 
Madrid. 17 .de mayo de 1978. 
El General Director de Per~onal, 
ROS EsPANA 
Destinos 
Para CUbrir vacante, clase C. ti-
po 9.<>,-existente en JaFarmacia Cen-
tral l{].e la 8.0. Región Militar, anun. 
clooa "IJor Orden de 26 l{].e. abril d.e. 
1978 (,D. o. arúm. 98), se destina: en 
preferencia voluntaria, al ca¡pitán far-
macéutico, Escal~ activa, D. Alfonso 
Carrión Angosto (254), .0.& la Farma-
cia Militar de, Santiago de COlll,POS-
tela. : 
• Madrid, 17 >de. mayo de. 1978. 
El General DirJctor de Personal, 
Ros EsPARA 
MUSICAS MILITARES 
Destinos 
Pa.ra. cubrir las va..cantes .ruase. C. 
tLpo 7, a.nunchtdas ¡¡Ol' O,roen <l..e "1 de 
marzo de 1978 (D. O. ,núm. 57), iP~an 
<leslgnooos a. la. Unidad .que. &e indi. 
ca los oUcla.les '8uhd!.r&Cto~es de Jlhí. 
a1ea.s .Militares qua. a ,contlmua.ción 
aere.la.clooan : 
V.OtLUNTARroS 
AL Reg~mtento ele la Guardia ReaZ 
(Cuarto ll:WUar de la Casa ,dc S. M. 
el Ray). 
AJrtérez subdirecto.r mllai.co D. Mi-
gLle-l Go,nzález González '(3), de ·dispo-
nible forzoso y agregado al Regi-
miento de la Guat:.Cfla Reaa. . 
Otro, iD. ¡Manuel 'MoLtó MOl'ant (30), 
de dis-pOonib1e fo,rzoso y ag·rega,do. al 
Regimiento de la GUSil'dla R&aJ.. 
Ma,drid, :17 d:e. mayo de. lf.978 . 
. lill Teniente General J. :m. M. :m., 
VEGA ROIlIl.fGUEZ 
--------...... ~+~ ..... --------
DIRECCION GENERAL 
DE 'lA GUARDIA. CIVil 
~ A 
101.'1 '!le. m¡¡qor antigl.ie-d,SJd. R tir 
lDoIClumentEl!Cl0n: fl?a.peletá. ~e' ¡peli1. e os 
,cliÓn 'd& ·ilestino 'Y' ·Ficiha·ree.umen. Lo, Orden d,e :l:e:del ac·tual (D. O'. 11111-
fl?1MCl <1:& a..d.m1s.10n de. ¡p'eUCl10nes; moro 118), S& r~oUt1ca. como sigue: 
'Quince ·cUas !hálbUu, 1C0·nte,doSl a .par- ll'áS'liína 701, columna. s.egund8.: 
tO\l' del siguiente al de la ¡pulbl1eao!On ·Ct\.pltánD. iFell.¡pe '!:orrsgo Bermuy i 
,(1:61 la ¡p.re,sGlo,te. 'OXidan' en el IDIAlillO. su s&¡lundo trupelUdo es Bernu',Y. 
OFICIAL., 'de>biatlido 1;en;aree 'en lo;usnta .otro, D. Maia;}s' Ma.1l.é Raquejo i su 
lo ¡prwieto en los.- articUlo s \LO ·al 17 nombre es Moisés. • 
4&11ReIglM.U'sntoaolbre.. ¡pro'Viaión .de. 'V'$,- M~id,. 19 lé!e. maro d.flo 1978. 
D, O. núm. 115 
Destinos 
Olase 'C, tipo 8.0 
Para oubrir vacante de la clase y 
tipo que se indioa, e:J(istente en el 
Colegio de 'Guardias Jóvenes «Duque 
de Ahumada» de la Gunardiá. Civil 
en Valdemoro {Mad~id),anunciooa. 
por Orden de 31 de marzo último 
(D. .o. núm. 83), se destina, cOon ca-
J:ácter voluntario, al teniente da dI-
cho Cuerpo D. Manuel GarcíaSanz, 
de disponible. 
Madrid, 17 .0.& mayo .0.& 1978. 
GUTIÉRBEZ MEu..!Do 
Clase '8, tilpo 4.° 
Para. cubrir vacantes de la clase 
y tipó que s-e indica, existentes en 
los subscootoreS ·ds la Agrupación de 
Tráfico .¡te la Gual'4ia. Civil, que. a 
continuaQión se indica, anunciooas 
por Orden de 31 de marzo 1l1timo 
(D. O. núm. 83), se destina, con ca.,. 
rácter voluntario, a [os suboficiales 
de dic'ho Cuerpo, que. tamhiéln se re· 
laoionan: 
Especialiaaa de motoristru 
Sargento D. .G1lberto Pérez Recio. 
al Subsootor de Segogla, de. la 642 Co-
m:mdancia (Lugo). 
Otro, D. Manuel Castro Robl&da. al 
de Salamanca; ~e. la. 521 (Pamplona.]. 
lO 
Especiatiaaa de atestados 
Sargento ¡prImero D. P&dro GuUlén 
Mena. al Subsectór de Zars.goza; del 
mi$mo (eSipeOial1dad motox:tsta). 
Sargento D. José Arias Pa.rooela. 
al d& 'La .corufia; de- da. M1 Coman~ 
dancia, 
Espectaztctad de ofici'IttU 
Sar.ge.nto D. Antonio Canelas Mar-
tín, alSubs.ector M SOl'la; de la. 
Compaflia. de Reserva de. la. sexta 
Zona (León). 
Moorid, 17 ·de ma.yo de. 1978. 
GUTlru;mEz MELLADO 
----------.I ••• ~.~ .••• I.. --------
CONS90 SUPREMO 
DE .JUSTICIA MILITAR 
Pensiones de Medallas de Sufri-
mientos por la Patria 
IJa Ol'da-n ,[].& 10 del a.ctual·(J). O'. nl't. 
mero 1\l(}) .se re,ctiflCE1COmo sigue: 
!Página. 702, ,(lOolumna. se·gu¡n¡(ia.: 
Solcl.a,do l1c¡.snoiado 'O. Ran:n.6n fFI.'ll. 
mlr.o' r¡::!aJaciooS; .as. u ip&ool,bw POil' 1<1. 
íJele,ga.ciOiO. .de Ha.ctenda. ~ Al~ca,nte. 
lMa..drld, 1.9 <l:e m¡ayo ,d-a tJ.97S. 
SlllRVroIO DE' ,l1IOsUCACIONlllS DEL ÉJEl'tClTO.-cDlA.RIO OFICI.A.i.. 
Palacio, de Buenavi¡¡tl\ . .. .Meaiá, til MadrU¡-4 
